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N o n - s m o k i n g  p o l i c y :  
T H E  C O R D  
T H U R S D A Y ,  M A Y  2 1 ,  1 9 8 7  P A G E  3  
L a u r i e r  t o  b e c o m e ·  s m o k e - f r e e  
B y  E r i c  B e y e r  
S l o w l y ,  b u t  i n e v i t a b l y ,  W i l f r i d  
L a u r i e r  U n i v e r s i t y  i s  b e c o m i n g  
s m o k e - f r e e .  
O n  M a y  1  L a u r i e r ' s  b o o k s t o r e  
s t o p p e d  s e l l i n g  a l l  t o b a c c o  p r o d u c t s .  
T h e  s t o r e  h a d  u n t i l  J u l y  1  t o  d i s -
c o n t i n u e  t o b a c c o  s a l e s ,  a s  d e c i d e d  
u p o n  b y  E a r l  R a y n e r ,  L a u r i e r ' s  
D i r e c t o r  o f  P e r s o n n e l  a n d  A d  m i n i s -
t r a t i v e  S e r V I c e s ,  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  
o t h e r  s e n i o r  a d m i n i s t r a t o r s .  
R a y n e r  s a i d  t h e r e  w a s  n o  g o v e r n ·  
m e n t  d i r e c t i v e  f o r c i n g  t h e  s c h o o l  t o  
b e g i n  a n  e x t e n s i v e  b a n  o n  s m o k i n g .  
T h e  p o l i c y  w a s  a n  " i n - h o u s e  d e -
c i s i o n . "  
P a u l  F i s c h e r ,  m a n a g e r  o f  t h e  
b o o k s t o r e ,  s a i d  t h e  m o v e  c o r r e l a t e s  
w i t h  t h e  r e c e n t l y  i n v o k e d  g o v e r n -
m e n t  o o l i c v  t o  m a k e  a l l  c i v i l  s e r v a n t  
b u i l d i n g s  s m o k e - f r e e ,  a n d  p o l l u t i o n -
f r e e .  
A c c o r d i n g  t o  b o t h  R a y n e r  a n d  
F i s c h e r ,  t h e  s c h o o l - e x c l u d i n g  t h e  
S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g  ( S U B )  - i s  
t o  b e  t o t a l l y  s m o k e - f r e e  b y  J a n u a r y  
1 ,  1 9 8 8 .  F i s c h e r  s a i d  i t  d o e s  n o t  
m a k e  m u c h  s e n s e  f o r  W L U  t o  h a v e  
a  s m o k e - f r e e  p o l i c y  a n d  s i m u l t a n -
e o u s l y  s e l l  c i g a r e t t e s  i n  t h e  b o o k -
s t o r e .  
T h e  L a u r i e r  a d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  
n o t  t h e  s t u d e n t s ,  o w n s  t h e  S U B ,  b u t  
s t u d e n t s ,  t h r o u g h  W L U S U ,  i n d e -
p e n d e n t l y  a d m i n i s t e r  i t .  T h e r e f o r e ,  
W L U  s t u d e n t s '  u n i o n  i s  u n d e r  n o  
o b l i g a t i o n  t o  e n a c t  t h e  s a m e  n o n -
s m o k i n g  p o l i c i e s  w i t h i n  t h a t  b u i l d i n g .  
A c c o r d i n g  t o  D a v e  M c M u l l i n ,  
W L U S U ' s  V i c e - P r e s i d e n t :  U n i v e r -
s i t y  A f f a i r s ,  t h e  l o n e  c i g a r e t t e  
m a c h i n e  i n  t h e  S U B - a n d  p r e s e n t l y  
t h e  o n l y  p l a c e  a t  L a u r i e r  i n  w h i c h  
c i g a r e t t e s  c a n  b e  p u r c h a s e d  - w i l l  
b e  i n  o p e r a t i o n  f o r  a  w h i l e .  
D e s p i t e  b e i n g  a  n o n - s m o k e r  h i m -
s e l f  M c M u l l i n  d o e s  n o t  c h o o s e  s i d e s  
i n  t h e  s m o k i n g  a r e a  d e b a t e .  " I f  t h e y  
t a k e  a l l  t h e  s m o k i n g  a r e a s  a w a y  
f r o m  t h e  s t u d e n t s  i t  i s  i n f r i n g i n g  o n  
t h e i r  r i g h t  t o  s m o k e ,  b e c a u s e  i t  i s  
n o t  a g a i n s t  t h e  l a w  t o  s m o k e  . . .  W e  
h a v e  a n  o f f i c e  o f  S a f e t y  a n d  E q u a l i t y  
- w e  m u s t  k e e p  s m o k e r s  e q u a l . "  
M c M u l l i n  s a i d  t h a t  i f  s m o k i n g  i s  
b a n n e d  a t  L a u r i e r  t h e n  p r o f e s s o r s  
s h o u l d  n o t  h a v e  . t h e  r i g h t  t o  s m o k e  
i n  t h e i r  o f f i c e s ,  b e c a u s e  " t h a t  i s  p a r t  
o f  t h e  u n i v e r s i t y . "  A c c o r d i n g  t o  
R a y n e r ,  s t a r t i n g  J a n u a r y  1 ,  1 9 8 8 ,  
s m o k i n g  w i l l  b e  b a n n e d  i n  L a u r i e r  
o f f i c e s .  
T h e  a d m i n i s t r a t i o n  i s  n o t  i n  a g r e e ·  
m e n t  w i t h  W L U S U ' s  n o n - e x i s t e n t  
s m o k i n g  p o l i c y  w i t h i n  t h e  S U B .  B y  
A u g u s t ,  M c M u l l i n  m u s t  s u b m i t  a  
r e p o r t  t o  s e n i o r  a d m i n i s t r a t o r s .  T h e  
r e p o r t  w i l l  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g  
p o i n t s :  a  r e q u e s t  f o r  m o r e  d e t a i l s  
c o n c e r n i n g  t h e  s m o k i n g  b y l a w s  t h e  
u n i v e r s i t y  w i l l  e n a c t ;  t h e  p r o s  a n d  
c o n s  o f  m a k i n g  L a u r i e r  s m o k e - f r e e ;  
w h e t h e r  t h e r e  w i l l  b e  d e s i g n a t e d  
s m o k i n g  a r e a s  i n  t h e  S U B ,  a n d ,  i f  s o ,  
w h e r e  t h e  a r e a s  w i l l  b e  l o c a t e d .  
M c M u l l i n  s a i d  a b o u t  t e n  p e o p l e  
w i l l  g e t  c o p i e s  o f  h i s  r e p o r t ,  i n c l u d i n g  
D r .  J o h n  W e i r ,  P r e s i d e n t  o f  W L U ,  
a n d  F r e d  N i c h o l s ,  D e a n  o f  S t u d e n t s .  
M c M u l l i n  s a i d ,  a  s m o k i n g  a r e a ,  
s i m 1 l a r  i n  c o n c e p t  t o  t h e  N i o b e  
l o u n g e ,  w o u l d  b e  s e t  a s i d e ,  i f  t h e  
S U B  b e c a m e  s m o k e - f r e e .  
T h e  d e c i s i o n  t o  e n d  c i g a r e t t e  s a l e s  
a t  t h e  b o o k s t o r e  c a r r i e d  a  b a c k l a s h .  
G r o s s  s a l e s  f r o m  t o b a c c o  p r o d u c t s  
i n  t h e  b o o k s t o r e  a m o u n t s  t o  b e -
t w e e n  $ 4 0 , 0 0 0  a n d  $ 5 0 , 0 0 0  a n n u a l l y .  
C i g a r e t t e  s a l e s  a m o u n t e d  t o  6 0  
p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  c o n f e c t i o n a r y  
i n t a k e .  
A  b o o k s t o r e  w o r k e r ,  w h o  w i s h e d  
o n l y  t o  b e  k n o w n  a s  " A n n "  s a i d  s h e  
w a s  u p s e t  w i t h  t h e  d e c i s i o n .  A n n  
s a i d  s h e  w o n d e r e d  w h e r e  t h e  b o o k -
s t o r e  w i l l  g e t  t h e  m o n e y  f r o m  t h e  
l o s t  s a l e s  t h a t  t h e  a d m i r i s t r a t i o n  
h a d  u s u a l l y  p u t  b a c k  i n t o  t h e  s c h o o l .  
A n n  s a i d  d u r i n g  t h e  l a s t  f e w  d a y s  o f  
c i g a r e t t e  s a l e s  c u s t o m e r s  w e r e  
b u y i n g  t h e  d i s c o u n t e d  u n p o p u l a r  
b r a n d s  a s  t h e  p o p u l a r  o n e s  r a n  o u t .  
A n n  s a i d  i n  t h e  c o m i n g  s c h o b l  
y e a r  t h e  b o o k s t o r e  w i l l  b e  l o o k i n g  a t  
v a r i o u s  p r o m o t i o n a l  s c h e m e s  t o  
r e g a i n  t h e  l o s t  s a l e s .  
F i s c h e r  s a 1 d  t h a t  $ 4 0  0 0 0  t o  $ 5 0  
0 0 0  " s o u n d s  l i k e  a  f a i r  a m o u n t  o f  
m o n e y , "  b u t  t h e r e  i s  o n l y  a  1 0  t o  1 5  
p e r c e n t  p r o f i t  m a r g i n .  T o b a c c o  
p r o d u c t s  o n l y  m a k e  s i g n i f i c a n t  
p r o f i t  w h e n  t h e r e  i s  a  h i g h  t u r n o v e r ,  
w h i c h  a c c o r d i n g  t o  F i s c h e r ,  t h e r e  
u s u a l l y  w a s .  
B o a r d  o f  G o v e r n o r s  w e l c o m e  c h a n g e s  
B y  E r i k a  S a j n o v i c  
O n  A p r i l  1 4 ,  D r .  J o h n  W e i r ,  
P r e s i d e n t  o f  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i -
v e r s i t y ,  p r e s e n t e d  a  n e w  f u n d i n g  
f o r m u l a  t o  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  
( B O G ) .  T h i s  f o r m u l a  w i l l  b e  a p p l i -
c a b l e  t o  a l l  O n t a r i o  u n i v e r s i t i e s .  
T h e  n e w  s y s t e m  i n v o l v e s  a  b a s e  
a n d  a l l o w a n c e  f o r  a  3  p e r  c e n t  
i n c r e a s e  o r  a  3  p e r  c e n t  d e c r e a s e  i n  
s t u d e n t  e n r o l l m e n t  w i t h o u t  p e n a l t y  
t r a n s l a t e d  i n  l o s s  o f  f u n d i n g .  
I f  a  u n i v e r s i t y  f a l l s  b e l o w  t h e  3  p e r  
c e n t  s e t  s t a n d a r d ,  t h e n  t h e y  w i l l  l o s e  
a c c o r d i n g l y .  H o w e v e r ,  i f  a  u n i v e r s i t y  
r i s e s  a b o v e  t h e  3  p e r  c e n t  s e t  
M a r t e n s  w i n s  t h e  
t e a c h e r  - o f - t h e - y e a n  
B y  E r i k a  S a j n o v i c  
P r o f e s s o r  V i c t o r  M a r t e n s ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  M u s i c  a t  W i l f r i d  
L a u r i e r  U n i v e r s i t y ,  a n d  a  f a c u l t y  m e m b e r  s i n c e  1 9 6 9 ,  h a s  b e e n  n a m e d  
W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y ' s  O u t s t a n d i n g - T e a c h e r - o f - t h e - Y e a r .  
M a r t e n s  w a s  s e l e c t e d  b y  a  u n i v e r s i t y  c o m m i t t e e  w h i c h  l o o k e d  a t  
n o m i n a t i o n s  p u t  f o r w a r d  b y  s t u d e n t s ,  g r a d u a t e s ,  f a c u l t y  a n d  a d m i n i s ·  
t r a t o r s .  
" I  w a s  v e r y  s u r p r i s e d  a n d  s h o c k e d , "  s a i d  M a r t e n s .  " I  h a v e  g o n e  
t h r o u g h  a  h o s t  o f  r e a c t i o n s . "  
M a r t e n s  s a i d  h e  k n e w  n o t h i n g  a b o u t  t h e  a w a r d  u n t i l  t h e  t i m e  a t  w h i c h  
t h e  P r e s i d e n t  ( D r .  W e i r )  a p p r o a c h e d  h i m  w i t h  c o n g r a t u l a t i o n s .  
D r .  A n d r e w  B e r c z i ,  c h a i r m a n  o f  t h e  s e l e c t i o n  c o m m i t t e e ,  s a i d  t h o s e  
c o n s i d e r e d  f o r  t h e  a w a r d  w e r e  e x p e c t e d  t o  e x c e l !  i n  a  n u m b e r  o f  a r e a s ,  
s u c h  a s  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n ,  c o u r s e  d e s i g n ,  s u p e r v i s i o n ,  a n d  r e s e a r c h  
a n d  d e v e l o p m e n t  o f  i n n o v a t i v e  t e a c h i n g  m e t h o d s .  I n  a d d i t i o n ,  s u p p o r t  
m u s t  c o m e  w i d e l y  f r o m  t h e  g r o u p s  m a k i n g  t h e  n o m i n a t i o n .  
" C a n d i d a t e s  f o r  t h i s  a w a r d  m u s t  b e  t r u l y  o u t s t a n d i n g  a n d  n o t  m e r e l y  
v e r y  g o o d , "  s a i d  B e r c z i .  " A n d  t h e y  m u s t  h a v e  a  p o s i t i v e  e f f e c t  u p o n  
s t u d e n t  l e a r n i n g  a n d  d e v e l o p m e n t ,  a n d  n o t  m e r e l y  b e  p o p u l a r  w i t h  
s t u d e n t s . "  
" W h e n  a  t e a c h e r  i n  V i c t o r ' s  p r o f e s s i o n  i s  a s s e s s e d ,  t h e  m o s t  d e c i s i v e  
f a c t o r  i s  t h e  r e s u l t s  p r o d u c e d , "  s a i d  D r .  G o r d o n  G r e e n e ,  D e a n  o f  M u s i c  
a t  L a u r i e r .  " A n d  i n  t h i s  a s s e s s m e n t ,  I  a m  c o n v i n c e d  t h e r e  i s  n o  o t h e r  
t e a c h e r  i n  a  C a n a d i a n  u n i v e r s i t y  t h a t  i s  b e t t e r . "  
" F r a n k l y ,  I  t h i n k  h e  i s  a m o n g  t h e  1 0  o r  s o  b e s t  v o c a l  t e a c h e r s  i n  t h e  
w o r l d . "  
H e  a d d e d  M a r t e n s  h a s  a  f i n e l y  h o n e d  s k i l l  t o  d e t e r m i n e  t h e  b e s t  r o u t e  
t o  f o l l o w  f o r  h i s  v o i c e  s t u d e n t s  a s  t h e y  l o o k  f o r w a r d  t o  t h e i r  c a r e e r s .  
' " P e r h a p s  V i c t o r ' s  g r e a t e s t  g i f t  l i e s  i n  h i s  a b i l i t y  t o  c l a i m  t h e  a l l e g i a n c e  o f  
s t u d e n t s  t o  a  c o n s i s t e n t  p l a n  o f  v o c a l  d e v e l o p m e n t  o v e r  l o n g  p e r i o d s . "  
A  c o l l e a g u e  a t  a  l a r g e  C a n a d i a n  u n i v e r s i t y  w r o t e ,  " T e a c h i n g  i s  
o b v i o u s l y  h i s  l i f e .  H i s  i n s t i n c t i v e  f e e l  f o r  s i n g i n g  a n d  h i s  e x c e p t i o n a l  e a r  
m a k e  h i m  o n e  o f  t h e  b e s t ,  i f  n o t  t h e  b e s t ,  t e a c h e r  i n  C a n a d a  t o d a y . "  
M a r t e n s  s a i d ,  " I  a m  g r a t e f u l  t o  t h e  u n i v e r s i t y  a n d  t h e  p e o p l e  w h o  h a v e  
d o n e  t h i s . l t  i s  n i c e  t h a t  t h e  u n i v e r s i t y  h a s  a  s e n s e  o f  c o n f i d e n c e  t o  a w a r d  
! t h i s  t o  s o m e o n e  n o t  i n  t h e  m a i n - s t r e a m  o f  t h e  a c a d e m i c  f a c e t s  o f  t h i s  
l s c h o o l .  N o  o t h e r  u n i v e r s i t y  w o u l d  h a v e  d o n e  t h i s . "  
M a r t e n s  w i l l  b e  h o n o r e d  a t  t h e  u n i v e r s i t y ' s  F a l l  C o n c o v a t i o n  w h e n  h e  
~II r e c e i v e  a  p l a q u e  t o  m a r k  t h e  a c h i e v e m e n t ,  a n d  a  c h e q u e  f o r  $ 1 , 0 0 0  t o  
l b e  s p e n t  a t  h i s  d i s c r e t i o n  f o r  a n y  p u r p o s e  r e l a t e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  
' m p r o v e m e n t  o f  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g .  
s t a n d a r d ,  t h e y  w i l l  n o t  a u t o m a t i c a l l y  
r e c e i v e  t h e  i n c r e a s e  i n  f u n d i n g .  
" T h i s  w i l l  m a k e  t h e  s y s t e m  l e s s  
a c c o u n t a b l e  t o  e n r o l l m e n t , "  s a i d  
W e i r .  
W e i r  a l s o  s a i d  t h a t  t h e  a l l o c a t i o n  
s y s t e m  w i l l  n o w  b e  c h a n g e d  f o r  
g r a n t s  a l s o  t o  s t e e r  a w a y  f r o m  
r e l i a n c e  o n  e n r o l m e n t .  
" I t  i s  n o t  t h e  t o t a l  m o n e y  r e c e i v e d ,  
b u t  t h e  s h a r e  o f  t h e  t o t a l  m o n e y s  i n  
t h e  g r a n t  t h a t  c o u n t s . "  
I t  w a s  a l s o  a n n o u n c e d  t h a t  a t  t h e  
M a y  3 1  S p r i n g  C o n v o c a t i o n ,  t w o  
C a n a d i a n s  w i l l  r e c e i v e  h o n o r a r y  
d o c t o r a t e s  f r o m  t h e  u n i v e r s i t y .  J a c k  
M c C l e l l a n d ,  C a n a d a ' s  b e s t - k n o w  
b o o k  p u b l i s h e r  w h o  r e c e n t l y  r e t i r e d ,  
a n d  P e g g i e  S a m p s o n ,  w h o  h a s  m a d e  
a  m a g n i f i c e n t  c o n t r i b u t i o n  t o  m u s i c -
m a k i n g  o n  c a m p u s  a n d  a c r o s s  
C a n a d a  w i l l  b e  t h e  r e c i p e n t s  o f  t h e  
h o n o r a r y  d e g r e e s .  
W e i r  a l s o  r e v i e w e d  s o m e  f a c u l t y  
a p p o i n t m e n t s  a n d  r e a p p o i n t m e n t s  
w h i c h  w i l l  t a k e  e f f e c t  a s  o f  M a y  1 ,  
1 9 8 7 .  
A d d i t i o n a l l y ,  h e  r e c o m m e n d e d  
t h a t  C o o p e r s  a n d  L y b r a n d  b e  r e a p -
p o i n t e d  a s  t h e  U n i v e r s i t y ' s  a u d i t o r s  
f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  1 9 8 7 - 8 8 .  T h i s  
m o t i o n  w a s  a c c e p t e d  a n d  p a s s e d .  
D r .  R u s s e l l  M u n c a s t e r ,  V i c e -
P r e s i d e n t :  A c a d e m i c ,  a n n o u n c e d  
f a c u l t y  p r o m o t i o n  r e c o m m e n d -
a t i o n s ,  s a b b a t i c a l  l e a v e  r e c o m m m e n -
d a t i o n s  a n d  a  l e a v e  o f  a b s e n c e  
r e c o m m e n d a t i o n .  A l l  w e r e  a c c e p t -
e d  a n d  p a s s e d  b y  t h e  B o a r d  w i t h  n o  
d i s c u s s i o n .  
T h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  
W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  S t u d e n t s '  
U n i o n  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  t o  h a v e  
L y n n  K u r t z  a s  t h e  n e w  s t u d e n t  
r e p r e s e n t a t i v e ,  r e p l a c i n g  T r a c e y  
H u f f ,  w a s  d i s c u s s e d  i n  a n  i n - c a m e r a  
s e s s i o n .  K u r t z  w a s  a p p r o v e d  a n d  
s h e  a n d  S t e v e  P a t t e n  w i l l  b e  s t u d e n t  
r e p r e s e n t a t i v e s  o n  t h e  B o a r d  o f  
G o v e r n o r s .  
C h a i r m a n  o f  t h e  f i n a n c e  C o m m i t -
t e e  a n d  T r e a s u r e r  E i l e e n  M e r c i e r ,  
g a v e  a  v e r b a l  r e p o r t  o n  a  m e e t i n g  
w h i c h  t o o k  p l a c e  t h a t  m o r n i n g .  S h e  
a n n o u n c e d  c e r t a i n  a m e n d m e n t s  a n d  
c h a n g e s  t o  t h e  p r o p o s e d  b u d g e t  f o r  
1 9 8 7 - 8 8 .  
T h e  b u d g e t  w a s  p a s s e d  w i t h  
a d v i s e d  a m e n d m e n t s  a p p r o v e d  b y  
t h e  B o a r d .  
W e i r  a n n o u n c e d  t h a t  a n  a u d i t o r  
c o m m i t t e e  w o u l d  b e  s e t  u p  t o  a s s i s t  
i n  t h e  a u d i t i n g  p r o c e s s .  T h e  m e m -
b e r s  w o u l d  m c l u d e :  t h e  C h a i r  a n d  
V i c e - C h a i r  o f  t h e  B O G ,  t h e  P r e s i -
d e n t  o f  W L U ,  t h e  C h a i r m a n  o f  t h e  
F i n a n c e  C o m m i t t e e  a n d  t h e  C h a i r  
o f  t h e  I n v e s t m e n t  C o m m i t t e e .  T h i s  
c o m m i t t e e  w o u l d  r e v i e w  a n d  s u b m i t  
t o  t h e  a u d i t o r s  r e c o m m e n d a t i o n s  
f o r  a p p r o v a l .  
A  m o t i o n  w a s  i n t r o d u c e d  t o  a d d  
1 0  f a c u l t y  m e m b e r s  t o  t h e  1 9 8 7 - 8 8  
F  a c u t l y  o f  W L U ,  r a i s i n g  t h e  n u m b e r  
t o  2 6 3  f r o m  2 5 3  a u t h o r i z e d  f a c u l t y  
m e m b e r s .  
O l d  W L U S U  e x i t s  
B y  E r i k a  S a j n o v i c  
R e s i d u e  d i s c u s s i o n  f r o m  t h e  p i l l  
r e f e r e n d u m  c o n t r o v e r s y ,  w h i c h  h a d  
b e e n  t h e  m a j o r  i s s u e  a t  L a u r i e r  f r o m  
F e b r u a r y  t o  A p r i l ,  d o m i n a t e d  t h e  
f i n a l  m e e t i n g  o f  t h e  1 9 8 6 - 8 7  W i l f r i d  
L a u r i e r  U n i v e r s i t y  S t u d n e t s '  U n i o n  
B o a r d  h e l d  A p r i l  1 2 .  O t h e r  i t e m s  
d e b a t e d  i n c l u d e d  a  n e w  t e l e p h o n e  
s y s t e m  f o r  t h e  W L U S U  o f f i c e s  a n d  
t h e  c h o i c e  o f  a  s t u d e n t  c a n d i d a t e  f o r  
W L U  B o a r d  o f  G o v e r n o r  R e p r e s e n t -
a t i v e .  
I n  p a r t  o f  t h e  f i n a n c i a l  r e p o r t  o f  
L y n n  K u r t z ,  V i c e - P r e s i d e n t :  
F i n a n c e ,  t h e r e  w a s  m e n t i o n  o f  t h e  
o u t s t a n d i n g  l a w y e r s '  b i l l  i n c u r r e d  t o  
W L U S U  w h e n  l a w y e r s  w e r e  c o n ·  
s u i t e d  b y  J e f f  B u r c h i l l ,  V i c e -
P r e s i d e n t :  U n i v e r s i t y  N f a i r s ;  a n d  
t w o  A r t s  a n d  S c i e n c e  D i r e c t o r s  
B r y a n  L e B l a n c ,  a n d  L i n d a  S h i c k ,  
p r i o r  t o  t h e  A p r i l  2  p i l l  r e f e r e n d u m .  
T h e  t h r e e  h e l d  a  n e w s  c o n f e r e n c e  
o n  M a r c h  2 4  i n  t h e  C o n c o u r s e  t o  
a n n o u n c e  t h a t  W L U S U  w a s  a t  f a u l t  
i n  t h e  r e f e r e n d u m  m i x - u p .  
D i r e c t o r  T o m  M c B r i d e  m o t i o n e d  
t h a t  W L U S U  p a y  t h e  l a w y e r ' s  b i l l .  
S h i c k  o p e n e d  d i s c u s s i o n  Q y  s a y i n g  
t h e  t h r e e  w e r e  " f r u s t r a t e d "  w i t h  t h e  
s i t u a t i o n  a n d  d e c i d e d  t o  s e e  t h e  
W L U S U  l a w y e r  a n d  a  s e c o n d  l a w y e r  
f o r  f i v e  m a j o r  r e a s o n s :  t o  r e c e i v e  a  
s e c o n d  o p i n i o n  o f  t h e  m a j o r i t y  
q u e s t i o n ;  t o  s e e  i f  t h e  F e b r u a r y  5  
r e f e r e n d u m  w a s  v a l i d ;  t o  q u e s t i o n  i f  
t h e  s i t u a t i o n  s h o u l d  h a v e  g o n e  t o  
t h e  D e a n ' s  A d v i s o r y  C o u n c i l ;  t o  
c l a r i f y  t h e  r o l e  o f  t h e  C h i e f  R e t u r n i n g  
O f f i c e r ;  t o  c l a r i f y  t h e  B o a r d ' s  m o t i o n  
o f  d i s a l l o w a n c e .  
S h i c k  c o n c l u d e d  t h e  m o s t  i m p o r -
t a n t  t h i n g  t h a t  t h e y  d i s c o v e r e d  w a s  
" t h e  c o n s t i t u t i o n  i s  n o w  c l e a r  i t  
n e e d s  t o  b e  r e - d o n e . "  
D i r e c t o r  a n d  P r e s i d e n t - e l e c t  D a v e  
B u s s i e r e ,  s t a t e d  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  
l a w y e r s '  b i l l  h a d  f i r s t  g o n e  t o  t h e  
O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  B o a r d  a n d  
t h e  F i n a n c e  a n d  B u d g e t i n g  B o a r d  
a n d  t h e y  b o t h  a g r e e d  i t  w a s  " n o t  a  
.  g o o d  m o v e . "  
B u s s i e r e  c o n t i n u e d  t h a t  i t  w a s  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  P r e s i d e n t  
T h o m p s o n  a n d  A n d r e w  R e i d ,  t h e  
E x e c u t i v e  V i c e - P r e s i d e n t ,  t o  c o n s u l t  
w i t h  l a w y e r s  i n  t h i s  s i t u a t i o n .  
L e B l a n c  r e p l i e d  b y  q u e s t i o n i n g  
t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  l a w y e r ' s  s t a t e -
m e n t s  r e g a r d i n g  B y - l a w  4 ,  s e c t i o n  
3 0 ,  " s i n c e  i t  i s  n o n - e x i s t e n t . "  H e  a l s o  
q u e s t i o n e d ,  " D i d  w e  g e t  r e a l ,  v a l i d  
i n f o r m a t i o n  f r o m  s o m e o n e  w e  
t r u s t ? "  
L e B l a n c  s t a t e d  t h a t  t h e y  w e n t  t o  a  
s e c o n d  l a w y e r  f o r  m o r e  v a l i d  a n d  
c o r r e c t  i n f o r m a t i o n  t h e n  w h a t  c a m e  
f r o m  t h e  f i r s t  l a w y e r ,  a n d  T h o m p s o n .  
T h o m p s o n  r e s p o n d e d :  " A  s y s t e m  
i s  i n  p l a c e  a n d  c a n n o t  b e  p u t  i n t o  o u r  
h a n d s .  T h i s  i s  a b u s e  o f  p o w e r  b y  
t h o s e  w h o  t h i n k  t h e y  h a v e  a  d u t y . "  
B u r c h i l l  i n s i s t e d  t h a t  t h r o u g h o u t  
t h e  e p i s o d e  o f  v i s i t i n g  t h e  t w o  
l a w y e r s  w i t h o u t  t h e  s t u d e n t  u n i o n ' s  
o f f i c i a l  a s s e n t ,  h e  w a s  s t i l l  " r e s p e c t -
i n g  a  d e m o c r a c y "  a n d  f u l f i l l i n g  h i s  
" r e s p o n s i b i l i t y  t o  t h e  s t u d e n t s . "  
S h e l l e y  P o t t e r ,  G r a d u a t e  V i c e  
P r e s i d e n t :  E x t e r n a l  A f f a i r s ,  a n d  a  
c o - c h a i r  f o r  t h e  ' Y e s '  c a m p a i g n  i n  
t h e  f i n a l  p i l l  r e f e r e n d u m ,  s t a t e d  t h a t  
t h e  t h r e e  d i r e c t o r s  s h o u l d  h a v e  
' r e q u e s t e d  f o r m a l  i n f o r m a t i o n  a s  
h e r s e l f  a n d  B u s s i e r e  d i d  e a r l i e r  i n  
t h e  y e a r .  " P a y  f o r  i n f o r m a t i o n  y o u  
g o t ,  W L U S U  w i l l  n o t , "  s a i d  P o t t e r .  
A t  t h i s  p o i n t ,  B u s s i e r e  c a l l e d  t h e  
i s s u e  t o  q u e s t i o n .  T h e  m o t i o n  w a s  
' c o n t i n u e d  o n  p a g e  5  
- . . . ; . . . . . . -
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... distract yourselfin the 
GAMES 
ROOM 
open Monday to Thursday 12 to 11 :JO p.m. 
Friday 12 to 6 p.m. 
RELAx 
IN THE 
QUENCH YOUR THIRST IN 
/OPEN: 
Noon to 6 p.m. Mon. to Fri. 
8:30 p.m. to 11 :30 p.m. Mon. to Thurs. 
LUNCH served 12 - 2 p.m. daily. 
Watch for special openings of the 
TURRET FOR PUB NIGHTS: 
May21 st,June 18th,July4th,July23rd 
CATCH THE BLUE JAYS 
AND THE STAN LEY CUP 
FlNALS IN 
-~=Nti-
LOUNGE 
open Mon. to Thurs. 8 · 12 mid. NIOBE LOUNGE 
open 8:30 - 4:30 Monday to Friday 
FIND OUT WHATS HAPPENING AT 
THE INFO CENTRE 
9 a.m. to 5 p.m. Mon. to Fri., all services open 
typing 
service 
CONGRADULATIONS CLASS OF '87 
We, the Wilfrid Laurier University 
Students' Union (WLUSU) 1987 -
1988 Executive and Board of 
Directors, would like to wish the 
graduating class of 1987 success in 
all their future endeavours. We 
extend our sincere gratitude for all 
your support this year and hope you 
enjoyed the numerous events and 
services WLUSU sponsored during 
your years at Laurier. 
Good Luck! 
c 
Apri 
Waterl 
the lo 
young 
did." 
Me 
Ou 
Tho 
dent 
the gy 
April ~ 
be 
N E W S  
T H E  C O R D  
T H U R S D A Y ,  M A Y  2 1 ,  1 9 8 7  P A G E  5  
C a p i t a l  p u n i s h m e n t  r e t u r n s  t o  t h e  t w i n  c i t i e s  
B y  B r i a n  T h o m p s o n  
A p r i l  1 5  w a s  t h e  d a y  C a p i t a l  P u n i s h m e n t  c a m e  t o  
W a t e r l o o ,  a f t e r  a  4 0  y e a r  a b s e n c e .  B i n g e m a n  P a r k  w a s  
t h e  l o c a t i o n  o f  a  s e m i n a r  a n d  d e b a t e  o n  t h i s  t o p i c  o f  
c u r r e n t  p o l i t i c a l  i n t e r e s t .  
T h e  d e b a t e  w a s  b e t w e e n  E d w a r d  G r e e n s p a n ,  
p r o m i n e n t  c r i m i n a l  l a w y e r ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  ' N o '  s i d e  
a n d  P a u l  M c C r o s s a n ,  M . P .  f o r  S c a r b o r o u g h ,  r e p r e -
s e n t i n g  t h e  ' Y e s '  s i d e .  
M c C r o s s a n  u s e d  a  q u o t e  f r o m  t h e  l a s t  m a n  t o  b e  
e x e c u t e d  i n  W a t e r l o o  C o u n t y  t o  p r o v e  t h e  D e a t h  
P e n a l t y  i s  a  d e t e r a n t .  R e g i n a l d  W h i t e  s a i d  a s  h e  s t o o d  
b l i n d f o l d e d  o n  t h e  g a l l o w s  t r a p d o o r ,  " I  w a n t  t h a t  m y  
o w n  h o r r i b l e  e x p e r i e n c e  w i l l  s e r v e  a s  a  l e s s o n  t o  a l l  
y o u n g  p e o p l e  s o  t h a t  t h e y  w o n ' t  g e t  i n t o  t h e  t r o u b l e  I  
d i d . "  
M c C r o s s a n  e m p h a s i z e d  t h a t  " s o c i e t y  h a s  t h e  r i g h t  
t o  p r o t e c t  i t s  o w n  s a f e t y  . . .  t h e  d e a t h  p e n a l t y  i s  
n e c e s s a r y  t o  u p h o l d  t h a t  r i g h t . "  
G r e e n s p a n  s a i d  t h a t  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  g a i n s  
s u p p o r t  b e c a u s e  " o f  a n  e r r o n e o u s  b e l i e f '  t h a t  i t  s e r v e s  
a s  a  d e t e r r e n t .  
G r e e n s p a n  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  p r o b l e m  w a s  w i t h  
t h e  j u d i c i a l  a n d  p a r o l e  s y s t e m s  a n d  n o t  w i t h  t h e  l a c k  o f  
c a p i t a l  p u n i s h m e n t .  " R e v i e w i n g  t h e  p a r o l e  s y s t e m  
s h o u l d  b e  m o r e  o f  a  p u b l i c  p l a t f o r m  i n  t h e  S u p r e m e  
C o u r t s  a n d  n o t  t h e  p r e s e n t  f o r m  o f  s e c r e c y , "  s a i d  
G r e e n s p a n .  ·  
G r e e n s p a n  a l s o  s t a t e d  t h a t  b e c a u s e  m a n y  o f  t o d a y ' s  
c r i t i c s  o f  t h e  s y s t e m  d o  n o t  f u l l y  u n d e r s t a n d  t h e  j u d i c i a l  
a n d  p a r o l e  s y s t e m s ,  t h e y  a r e  s u p p o r t i n g  c a p i t a l  
p u m s h m e n t  a n d  n o t  k n o w i n g  t h e  i m p r o v e m e n t s  w h i c h  
c a n  b e  m a d e .  
" T h e  d e a t h  p e n a l t y  d o e s  n o t  s o l v e  t h e  e c o n o m i c  a n d  
s o c 1 a l  c u r s e s  o f  c r i m e .  T h e  d e a t h  p e n a l t y  p u t s  
s o m e o n e ' s  v e r y  l i f e  a t  t h e  m e r c y  o f  h u m a n s  a n d  
p o s s 1 b l e  e r r o r . "  
T h e  d e b a t e  w a s  p a r t  o f  C r i m e  a n d  J u s t i c e  W e e k  h e l d  
A p r i l l l  t o  1 9  i n  t h e  K i t c h e n e r - W a t e r l o o  a r e a .  
1 o  J < : I L L  H I M  
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P a r t y ,  f i n e s ,  f r a t s :  B o a r d  
' '  
s t e n e d ' '  
B y  E r i k a  S a j n o v i c  
O u t g o i n g  P r e s i d e n t  B r i a n  
T h o m p s o n  c h r i s t e n e d  i n  n e w  P r e s i -
d e n t  D a v e  B u s s i e r e  a t  a  ' c h a n g i n g  o f  
t h e  g u a r d '  t r a n s i t i o n  p a r t y  i n  W i l t ' s  
A p r i l 3 0 .  
T h e  p a r t y  e n d e d ,  h o w e v e r ,  w h e n  
t h e  n e w  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  ( B O D )  
m e t  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  o f f i c 1 a l l y  o n  
M a y 2 ,  1 9 8 7  
T h e  f i r s t  o r d e r  o f  b u s i n e s s  w a s  t o  
r a t i f y  t h e  m o t i o n s  t h a t  t h e  B O D  h a s  
m a d e  s i n c e  t h e i r  f i r s t  m e e t i n g  F e b -
r u a r y  2 2 ,  1 9 8 7 .  •  
I n t e r i m  b u d g e t s  f o r  W L U S U  a n d  
i t s  s u b - d e p a r t m e n t s  w e r e  t h e n  d i s -
c u s s e d  a n d  r a t i f i e d .  
I n t e r i m  b u d g e t s  e n a b l e  W L U S U  
a n d  i t ' s  s u b - d e p a r t m e n t s  t o  f u n c t i o n  
t h r o u g h o u t  t h e  s u m m e r  m o n t h s .  
T h e  o v e r a l l  i n t e r i m  d e c i f i t  i s  $ 8 0 , 1 6 3 .  
W i t h  b u d g e t s  a p p r o v e d ,  B u s s i e r e  
d i s c u s s e d  n e w  i d e a s  f o r  W i l t ' s ,  
i n c l u d i n g  i n s t a l l i n g  a  d a n c e  f l o o r .  
T h i s  w o u l d  b e  i n c o r p o r a t e d  o v e r  t h e  
s u m m e r  m o n t h s  f o r  t h e  c o - o p  s t u -
d e n t s .  T h e  c o s t  o f  t h e  v e n t u r e  w o u l d  
i n c l u d e  $ 2 5  f o r  t h e  d a n c e  f l o o r  a n d  
i n s t a l l a t i o n  a n d  $ 7 5  f o r  S a m  b o a r d  t o  
r u n  t h e  m u s i c .  
J o h n  K a r r ,  B u s i n e s s  M a n a g e r  o f  
W L U S U ,  h o w e v e r  s a i d ,  " I t  i s  a g a i n s t  
t h e  t r a d i t i o n a l  W i l t ' s  a t m o s p h e r e . "  
T h e  m o t i o n  t o  t a b l e  d i s c u s s i o n  o n  
t h e  W i l t ' s  p r o p o s a l  p a s s e d  u n a n i -
m o u s l y .  
T o m  M c B r i d e ,  E x e c u t i v e  V i c e -
P r e s i d e n t ,  e x p l a i n e d  s i n c e  t h e  m a r -
k e t i n g  d e p a r t m e n t  i s  r e l a t i v e l y  n e w ,  
t h e r e  w a s  n o  d e s c r i p t i o n ·  o f  i t s  
s e r v i c e s  a n d  f u n c t i o n s  w i t h i n  W L U .  
M c B r i d e  p u t  a  m o t i o n  f o r t h  f o r  a  
p a m p h l e t  t o  b e  d e v i s e d  e x p l a i n i n g  
s a i d  f u n c t i o n s .  T h e  m o t i o n  p a s s e d  
u n a n i m o u s l y .  
M c B n d e  a l s o  p r o p o s e d  t h e  
R e s o u r c e  A r c h i v i s t  b e  p l a c e d  u n d e r  
t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  V P : E x e c u t i v e .  
T h i s  m o t i o n  a l s o  p a s s e d  u n a n i -
m o u s l y .  
D a v i d  W i l m e r i n g ,  P r e s i d e n t  o f  
S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s ,  b r o u g h t  u p  
d i s c u s s i o n  o n  t h e  p r o p o s e d  p o s i t i o n  
o f  F e a t u r e ' s  E d i t o r .  W i l m e r i n g  e x -
p l a i n e d  t h a t  t h e  p o s i t i o n  i s  n e e d e d  
w i t h i n  T h e  C O R D  W e e k l y  b e c a u s e  
f e a t u r e s  a r e  a  v i t a l  a s p e c t  i n  a  
s t u d e n t  n e w s p a p e r .  B u s s i e r e  m o -
t i o n e d  t h a t  t h e  d e c i s i o n  b e  t a b l e d  t o  
t h e  F i n a n c e  a n d  Buildin~ommittee 
( F & B ) .  
J i l l  A r c h e r ,  C h a i r  o f  . t h e  C o m -
m i s s i o n  S e r v i c e s  &  R e v i e w  ( C S & R ) ,  
g a v e  a  p r e s e n t a t i o n  o f  a  c o v e r  l e t t e r  
a n d  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  G r e e k  
C o u n c i l ,  w h o ' s  o b j e c t i v e  i s  t o  i n -
t r o d u c e  f r a t e r n i t i e s  a n d  s o r o r i t i e s  t o  
L a u r i e r .  T h e  c o u n c i l  p u t  f o r t h  a  
p r o p o s a l  t o  b e c o m e  a  C a m p u s  C l u b  
f o r  t h e  1 9 8 7 - 8 8  a c a d e m i c  y e a r .  
S o m e  d i r e c t o r s  w e r e  c o n c e r n e d  
a b o u t  t h e  c o u n c i l s  i n v o l v e m e n t  w i t h  
f r a t e r n i t i e s  a n d  s o r o r i t i e s .  D i r e c t o r  
K a r e n  B i r d  s a i d  t h e r e  s h o u l d  b e  " a  
s y s t e m  o f  c h e c k "  w h i c h  W L U S U  
c o u l d  u s e  i f  t h e  c o u n c i l  w a s  a c -
c e p t e d  a s  a  C a m p u s  C l u b .  
T h e  c o v e r  l e t t e r  w a s  a p p r o v e d  b y  
t h e  b o a r d ,  a n d  a  m o t i o n  f o r  t h e  
G r e e k  C o u n c i l  t o  b e c o m e  a  C a m p u s  
C l u b  a l s o  p a s s e d  w i t h  t w o  a b s t e n -
t i o n s  a n d  o n e  ' N o '  v o t e .  
B e r r y  V r b a n o v 1 c ,  V i c e - P r e s i d e n t :  
S t u d e n t  A c t i v i t i e s  r e p o r t e d  o n  t h e  
c o m i n g  e v e n t s  f o r  t h e  s u m m e r  a n d  
O r i e n t a t i o n .  I d e a s  i n c l u d e d  a  T e r r y  
F p x  R u n ,  C a n a d a  D a y  c e l e b r a t i o n s ,  
a  S e n i o r  O r i e n t a t i o n  D a y ,  a n d  b r m g -
i n g  W r e s t l e m a n i a  t o  t h e  D i n i n g  H a l l .  
D o n a l d  B l a n e ,  V i c e - P r e s i d e n t :  
F i n a n c e ,  r e p o r t e d  t h e  n e w  C T G  
N i c h o l s  :  A l a b a m a  a c c i d e n t  s u r v i v o r s  
B y  R .  A .  F u r l o n g  
M a r l e n e  N i c h o l s  k n o w s  w h a t  i t  f e e l s  l i k e  t o  
b e  h i t  b y  a  M a c k  t r u c k  - a n d  l i v e .  
A t h o u g h  r e c e i v i n g  a  l a c e r a t e d  l i v e r ,  a n d  
o v e r  2 0  f r a c t u r e s ,  i n c l u d i n g  t e n  b r o k e n  r i g h t -
s i d e  r i b s ,  t h r e e  b r o k e n  l e f t - s i d e  r i b s ,  a  b r o k e n  
c o l l a r b o n e ,  a  b r o k e n  s c a p u l a  a n d  n u m e r o u s  
c u t s  a n d  b r u i s e s .  M a r l e n e  N i c h o l s  i s  n o w  
h o m e  i n  W a t e r l o o  r e c u p e r a t i n g .  I t  w i l l  t a k e  
a b o u t  s i x  m o n t h s  f o r  h e r  t o  f u l l y  r e c o v e r .  
" I t  w a s  a n  a w f u l  A p r i l  F o o l s  j o k e , "  l a t e r  
c o m m e n t e d  a  r e l a x e d  F r e d  N i c h o l s  a b o u t  t h e  
A p r i l  1  a c c i d e n t ,  w h i c h  o c c u r r e d  a t  a  g a s  
s t a t i o n  J U S t  o u t s i d e  o f  M o b i l e ,  A l a b a m a .  T h e  
D e a n  o f  S t u d e n t s  e s c a p e d  w i t h  f e w  i n j u r i e s  a s  
t h e  M a c k  t r u c k  b r o a d s i d e d  t h e  p a s s e n g e r  
s i d e  o f  t h e i r  C a d i l l a c .  
T h e  a c c i d e n t  o c c u r r e d  a s  t h e  N i c h o l s  w e r e  
w a i t i n g  t o  p u l l  o n t o  t h e  h i g h w a y  a f t e r  e n q u i r i n g  
a b o u t  d i r e c t i o n s .  T h e  t r u c k ,  u n a b l e  t o  s t o p  
f o r  a  t r a f f i c  l i g h t ,  c u t  a c r o s s  o n c o m i n g  t r a f f i c  
a n d  i n t o  t h e  s e r v i c e  c e n t r e .  T h e  d r i v e r  
s w e r v e d  a w a y  f r o m  t h e  g a s  p u m p s  a n d  i n t o  
t h e  C a d i l l a c  ( s e e  D i a g r a m ) .  A p p a r e n t l y ,  t h e  
t r u c k ' s  b r a k e s  f a i l e d .  
W i t n e s s i n g  t h e  c r a s h ,  a  y o u n g  f a m i l y  q u i c k l y  
c a m e  t o  t h e  N i c h o l s '  a i d .  T h e  f a t h e r ,  w h o  h a d  
s o m e  f i r s t  a i d  e x p e r i e n c e ,  s t a y e d  w i t h  M r s .  
N i c h o l s  u n t i l  t h e  a m b u l a n c e  a r r i v e d  s o m e  3 0  
t o  4 0  m i n u t e s  l a t e r .  
I n d i a n a  H o o s i e r  b a s k e t b a l l  c o a c h  B o b b y  
K n i g h t  a r r i v e d  n e x t .  J u s t  t w o  d a y s  a f t e r  
c a p t u r i n g  t h e  n a t i o n a l  c h a m p i o n s h i p ,  a n d  o n  
h i s  w a y  t o  t h e  W h i t e h o u s e  t o  m e e t  P r e s i d e n t  
R o n a l d  R e a g a n ,  K n i g h t  t o o k  t h e  D e a n  i n t o  h i s  
c a r  a n d  t o o k  c h a r g e  o f  t h e  a c c i d e n t  s i t e .  A f t e r  
t h e  N i c h o l s '  w e r e  t a k e n  t o  t h e  h o s p i t a l ,  
K n i g h t  s t a y e d  w i t h  t h e  d a m a g e d  c a r  u n t i l  a  
t o w - t r u c k  a r r i v e d .  
T h e  r e s p o n s e  f r o m  W a t e r l o o  t o  t h e  
A l a b a m a  h o s p i t a l  w a s  e x t r a o r d i n a r y .  
" M a r l e n e ' s  r o o m  l o o k e d  m o r e  l i k e  a  f l o r i s t ' s  
s h o p .  T h e  r e s p o n s e  w a s  u n b e l i e v a b l e . "  
F l o w e r s ,  c a r d s  a n d  p h o n e  c a l l s  d i d  n o t  s t o p  
d u r i n g  M r s .  N i c h o l s '  e n t i r e  h o s p i t a l  s t a y .  S h e  
s p e n t  f i v e  d a y s  i n  i n t e n s i v e  c a r e  a n d  w a s  
r e l e a s e d  f r o m  t h e  h o s p i t a l  o n  A p r i l  1 7 .  A f t e r  
s p e n d i n g  a n  a d d i t i o n a l  w e e k  i n  A l a b a m a ,  
d o c t o r s  g a v e  h e r  p e r m i s s i o n  t o  f l y  h o m e .  
I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  h o s p i t a l  e x p e n s e s  w i l l  
r u n  b e t w e e n  6 0  a n d  7 0  t h o u s a n d  d o l l a r s .  
F o r t u n a t e l y ,  t h e  N i c h o l s  t o o k  o u t  B l u e  C r o s s  
t r a v e l  i n s u r a n c e  b e f o r e  e m b a r k i n g  o n  t h e  t r i p .  
F o r  $ 1 . 2 5  a  d a y ,  i t  w a s  m o n e y  w e l l  s p e n t .  
A c c o r d i n g  t o  N i c h o l s ,  t h e  d r i v e r  o f  t h e  t r u c k  
h a d  n o  i n s u r a n c e  a n d  w a s  d r i v i n g  w i t h  h i s  
l i c e n s e  u n d e r  s u s p e n s i o n .  
N i c h o l s  f e l t  t h a t  d r i v i n g  a  f u l l  s i z e  c a r  w a s  
t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  l i f e  a n d  d e a t h  f o r  h i s  
w i f e .  T h e  N i c h o l s  w e r e  o n  t h e i r  w a y  t o  a  
s t u d e n t  s e r v i c e s  c o n f e r e n c e .  
" M y  l a s t  y e a r ' s  C h r i s t m a s  p r e s e n t  ( t h e  
C a d i l l a c )  i s  i n  a  g r a v e y a r d  i n  A l a b a m a  n o w , "  
t h e  D e a n  r e m o r s e d .  H e  i s  c u r r e n t l y  d r i v i n g  a  
b l a c k  1 9 5 9  L i n c o l n  C o n t i n e n t a l .  
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S e r v i c e  S t a t i o n  
r r = J  M a c k  T r u c k  
T e l e p h o n e  s y s t e m  w o u l d  b e  i n s t a l l e d  
b y  M a y  2 2 .  
A  s e a r c h  c o m m i t t e e  w a s  a l s o  
f o r m e d  t o  f i n d  a  S a f e t y  &  E q u a l i t y  
d i r e c t o r .  J i l l  K a l b f l e i s c h  a n d  B i r d  
w e r e  c h o o s e n  t o  w o r k  w i t h  D a v e  
M c M u l l i n ,  V i c e - P r e s i d e n t :  U n i v e r s -
i t y  A f f a i r s ,  o n  t h e  s e a r c h  c o m m i t t e e .  
U n d e r  t h e  R e p o r t  o f  t h e  D i r e c t o r s ,  
S c o t t  P i a t k o w s k i  p r o p o s e d  a  s y s t e m  
o f  f i n e s  t o  d e a l  w i t h  d i r e c t o r s  w h o  
n e v e r  a t t e n d e d  m e e t i n g s .  B i r d  
r e q u e s t e d  t h a t  m o r e  r e p o r t s  b e  f i l e d  
b e f o r e  c o n s i d e r a t i o n  b e  b r o u g h t  t o  
t h e  B O D .  
T h e  n e x t  B O D  m e e t i n g  w i l l  b e  
h e l d  o n  S a t u r d a y  J u l y  2 5  a t  1 p m .  
T h o m p s o n  
s a y s  
f a r e w e l l  t o  a l l  
c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  3  
d e f e a t e d  1 0  t o  5 .  
T h o m p s o n  s t a t e d  t h a t  a  l e t t e r  w i l l  
b e  d r a f t e d  t o  t h e  l a w y e r  e x p l a i n i n g  
t h e  a c t i o n s  o f  t h e  B o a r d .  
K u r t z  a l s o  r a i s e d  t h e  i s s u e  o f  a  
n e w  t e l e p h o n e  s y s t e m  f o r  t h e  
W L U S U  o f f i c e s  i n  h e r  r e p o r t .  
M c B r i d e ,  m o t i o n e d  t h a t  t h e  B o a r d  
p a s s  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  t h e  n e w  
p h o n e  s y s t e m ,  w h i c h  i t  d i d  u n a n i -
m o u s l y  
I n  T h o m p s o n ' s  f i n a l  r e p o r t  h e  s a i d  
h i s  f a r e w e l l s  a n d  p r a i s e d  t h o s e  
d i r e c t o r s  h e  h a d  w o r k e d  w i t h  t h i s  
y e a r .  " I t  w a s  e n j o y a b l e ,  a n d  a n  
e x p e r i e n c e , "  h e  s a i d .  
B u r c h i l l  a l s o  g a v e  h i s  f i n a l  r e p o r t  
o f  t h e  y e a r  a s  V P : U A .  H e  o u t l i n e d  
t h e  c h a n g e s  i n  t h e  D A C ,  i n c l u d i n g  
a m e n d m e n t s  m a d e  t o  t h e  r e g u l a -
t i o n s  g o v e r n i n g  s u s p e n s i o n s  a n d  
f i n e s  f o r  s t u d e n t s ,  a n d  a l s o  p r o -
c e d u r e  f o r  t h e  D A C  i t s e l f .  T h e  
m o t i o n  o f  h i s  r e c o m m e n d a t i o n s  
w e r e  p a s s e d  u n a n i m o u s l y .  
B u r c h i l l  a l s o  r e v i e w e d  t h e  H e a l t h  
P l a n  s t a t i n g  t h a t  s i n c e  t h e  r e f e r e n -
d u m  r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h e  p i l l  w o u l d  
n o t  b e  o n  t h e  h e a l t h  p l a n ,  t h e  c o s t  o f  
t h e  p l a n  w o u l d  r e m a i n  a t  $ 1 6  p e r  
s t u d e n t .  
F i n a l l y ,  B u r c h i l l  e x p r e s s e d  h i s  
t h a n k s  t o  t h i s  y e a r ' s  B o a r d  a n d  
c o n c l u d e d ,  " S t a n d  f o r  s o m e t h i n g  o r  
y o u  w i l l  f a l l  f o r  a n y t h i n g . "  
M a r y  E l l e n  Z a s t a w n y ,  V i c e -
r e s i d e n t :  M a r k e t i n g ,  o u t l i n e d  a  n e w  
s u r v e y  h e r  d e p a r t m e n t  w a s  d o i n g  t o  
d e t e r m i n e  w h i c h  s e r v i c e s  a r e  m o s t  
u s e d  a n d  m o s t  n e e d e d  o n  c a m p u s .  
T h e  m e e t i n g  c o n c l u d e d  w i t h  a n  i n -
c a m e r a  s e s s i o n  t o  d i s c u s s  t h e  a p p l i -
c a n t s  f o r  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  
s t u d e n t  r e p r e s e n t a t i v e .  A f t e r  t h e  
; s e s s i o n ,  T h o m p s o n  m o v e d  t h e  
B o a r d  r e c o m m e n d  L y n n  K u r t z  f o r  
t h e  p o s i t i o n  o f  s t u d e n t  r e p r e s e n t a ·  
t i v e .  T h e  m o t i o n  w a s  p a s s e d  i n  a  
s e c r e t  b a l l o t .  
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The best university? 
From tackles Canadian universities 
By Mark McCarvill 
The Fulcrum, Unive rsity of 
Ottawa 
Students at some universities are 
not as happy as their counterparts 
at other Canadian universities. 
That is, if a survey by writer Linda 
Frum is accurate. Frum, 24, is 
touring Canadian English-language 
(and bilingual) degree-granting insti· 
tutions to research her first book, a 
guide to Canadian universities. 
(If her name sounds somewhat 
familiar, it is because it also belongs 
to her only slightly more famous 
mother, Barbara Frum.) 
"The idea behind the book is to 
help high school students choose 
where to go to university," explains 
Frum, a McGill graduate. "We also 
hope students who are thinking 
about transferring, or who want to 
be reassured they made the right 
choce will also be interested in a 
book like this." 
The "we" refers to herself and 
Anna Porter, head of Key-Porter 
Books, a Toronto publishing firm, 
who commissioned Frum last sum· 
mer to write the book. 
Frum says she "would like to 
believe" Porter asked her to author 
a book on Canadian universities 
because of the quality of her re-
search proposal and her ability to 
talk (and listen). More important, 
however, to a publisher looking to 
sell books is a "name" to author one. 
Her mother aside, Frum is a name 
on Canadian university campuses. 
While a student at McGill in 1983, 
Frum, an avowed conservative, tried 
to start up a conservative newspaper 
to counterbalance the leftist McGill 
Daily. Ate r many efforts to thwart 
her opposition-not from within the 
student body, but the university 
administration-the McGill 
Magazine was born. 
The Magazine would later die 
(for financial reasons), but in the 
emotional process of creating it, 
Frum e~rned a reputation as an 
establishment rocker, out to stir up 
debate on her tired university cam-
pus. 
Who better than Frum, then, to 
write a book about the social and 
intellectual mood on campuses 
across the country? 
The book does not get into 
comparing the quality of academic 
programes; "the idea is to give a 
guide to what the atmosphere at 
universities are like," she says. 
A university's mood may be 
serious and career-oriented or easy 
going and experimental. Or a mix-
ture of the two. The idea behind the 
book, though, is that students will 
be a ble to pick the university that 
best suits their personality. Frum 
believes a better ma tch will mean 
happier students. 
Of course, not all students at one 
university are in a state of bliss, 
while all at another are unhappy. 
And during her travels (she's been 
to universities in the Maritimes, 
Quebec, the Prairies and parts of 
Ontario) she has met both kinds. 
"At certain schools it's shocking 
to see what a great time everybody's 
having and those schools really 
stand out in stark contrast to other 
schools," says Frum. 
"I went to a big school and that is 
where my personal preference would 
lie, but there's no doubt that at 
smaller, community-oriented col-
leges like Queen, like Mount Allison, 
like Bishops, like Acadia-you just 
notice that people are having a better 
time then, I'm sorry to say, at the 
University of Ottawa, University of 
Toronto, and University of Calgary." 
What about her own alma mater? 
"Yes, I suppose at McGill University, 
too." 
Frum believes the reason some 
students aren't enjoying themselves 
at university could be their failure to 
jump in with both feet. Many 
students see university as just a 
three or four or six-year job training 
programme; says Frum. 
"(I see) people who are very glum; 
putting themselves through and 
arriving at school each day, but not 
having a lot of fun doing that. People 
treat coming to university like 
coming to a job. You show up at 
nine, you leave at five." 
What many students also fail to 
do is be daring in their choice of a 
university; most attend the one 
closest to home. Frum believes one 
should consider going to a uni-
versity beyond one's "backyard". 
She says she found invaluable "the 
experience I got by leaving home, 
living on my own for the first time, 
when I was 18, going to a new city ... 
."Doing so at a young age forces a 
student to turn to her university to 
satisfy her needs. 
Frum says she let her university 
take her and shape her. "The fact 
that I relied on McGill for my total 
existence, from the time I got up to 
the time I went to sleep; the 
university really did represent for 
me a complete and total experince; 
it wasn't just what I was going to be 
learning in my classes." 
Accordingly, Frum believes prox-
imity "is not a very good reason to 
choose a university. (Rather, 
because) it's the right size, it has the 
right kind of programmes, it just 
suits their personality." 
Of course, it is somewhat ex-
pensive for a student with very 
limited resources to attend a 
university clear across the country 
because it might better suit her 
personality. And Frum recognizes 
this. But she maintains: "if it makes 
a difference between a happy uni· 
versity experience for four years of 
your life, that's money well spent." 
"I appreciate that it's a difficult 
thing to do," she goes on. "But I 
think it's worth the extra summer 
working hard to go to a 'complete' 
university than to not." 
Frum's definition of a complete 
university was formed during her 
years at McGill, two semesters spent 
on exchange at Dartmouth College 
in New Hampshire and also time 
spent at Cambridge University. It is 
the one she uses to measure 
Canadian universities with. 
"When I arrive at a campus I am 
bringing to it my own personal ideas 
about what a university should be 
like. And if I don't see that, then I will 
be less kind to the university than if I 
do." 
Objectively, then, in the strict 
journalistic sense, is not her top 
p riority. " I think this is a book that 
needs value judgements." 
"I feel my job is to recommend 
schools to students or not to 
recommend them. And so I have 
to- just like anybody who does a 
movie review or a restaurant review-
go in and sample what I'm judging 
and tell people what I think." 
Frum bases her judgement of a 
university on the two dozen or so 
interviews she does at each one she 
visits. Here, however, she con-
sciously tries to be objective. 
"There's always two sides to every 
issue and I really do try to seek as 
many opinions as I possibly can. 
And that involves speaking to the 
president of the student cou~cil, 
who always thinks it's the greatest 
institution in the world, and talking 
to kids in the bar who may not be as 
happy." 
"I never leave until I've got a lot of 
good stuff and a lot of bad stuff." She 
has encontered a wide range of 
student attitudes. 
"At, let's say, Queens University, 
I had an impossible time finding 
an body there who had anything bad 
to say about the place." 
"And then (at) other places, I'm 
pulling my hair out because it's six 
o'clock, my plane's leaving soon and 
I can't find anybody who will give me 
a rosy picture of the university." 
F rum says her tour is shorter than 
she would like. "Ideally, one would 
write this book over a series of 
several years so you could spend a 
month at each place and really feel 
like you are a student yourself. But 
that's an unrealistic way to write a 
book like this." 
Short as it is, the first part of her 
42-university tour has been an eye· 
opener for Frum, who grew up in 
Toronto. "You think that this is not 
a glamourous country or that it's not 
especially beautiful or it's not es-
pecially exciting. And, in terms of 
my own personal enrichment, it's 
been a wonderful experience seeing 
the country and discovering that it's 
really quite nice." 
Frum finds the Canadian attitude 
toward education less encouraging. 
"We don't do enough to appreciate 
and celebrate the people who are 
making some kind of intellectual 
contribution. We also don't provide 
for them so they can stay here." 
Frum refers, of course, to the 
brain drain going on now in Canada. 
Heavily funded American universi· 
ties draw many of the best minds in 
Canada away form more poorly 
funded Canadian institutions. 
"This is the frustrating thing about 
Canada. We all rail against-'why 
do all the best kids go to Harvard? 
Why does everyone go away?' and 
then you say 'Okay, here's your 
chequebook; why don't you make a 
donation to your local university to 
help make it better?' 'Well, no. That's 
the government's job-1 pay high 
enough taxes."' 
This Canadian neglect of educa· 
tion contrasts with the priority 
placed on it by the United States 
and Great Britain, Frum says. And 
the results are apparent; they can be 
read in the attitude of the students 
themselves. 
"(In Britain) students are a little 
more vigorous than we are. There's 
a king of diligence and studiousness 
and this curiosity. People there seem 
more eager to be stimulated then 
they are here and that's what makes 
those schools better." 
"It's not to blame Canadian 
students; it's everybody's fault: the 
(university) administration, the gov· 
ernment and the students." 
In fact, she is encouraged by the 
wide distribution of students who 
are eager to learn." At any university 
you meet some really exciting and 
bright people. Everywhere you go 
there's always a vibrant core':" 
She also says "there's a great core 
of conservatism that you find all 
across the country. I have found it 
everywhere I go." 
"I can't think of any place I've 
been where I've seen any great 
radicalism. But I haven't been to 
B.C. yet." 
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W a t e r l o o  o p e n s  d o o r  
f o r  h o u s i n g  t a s k  f o r c e  
B y  E r i k a  S a j n o v i c  
R e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  C i t y  o f  W a t e r l o o ,  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  
a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  m e t  M a y  5  i n  a  ' G e t t i n g  t o  K n o w  Y o u '  
s e s s i o n  a t  W a t e r l o o  C i t y  H a l l .  
D a v e  B u s s i e r e ,  P r e s i d e n t  o f  L a u r i e r ' s  s t u d e n t s '  u n i o n  a n d  D a v e  
M c M u l l i n ,  V i c e - P r e s i d e n t :  U n i v e r s i t y  A f f a i r s  j o i n e d  T o m  S l o m k e ,  
D i r e c t o r  o f  P l a n n i n g  f o r  t h e  C i t y  o f  W a t e r l o o ,  h i s  a s s i s t a n t  R o b  D e y m a n ,  
a n d  U W ' s  P r e s i d e n t  T e d  C a r l e t o n  a n d  V i c e - P r e s i d e n t :  U n i v e r s i t y  A f f a i r s  
L i s a  S k m n e r .  
' T h e  c i t y  w i s h e s  t o  e m p h a s i z e  a n  o p e n - d o o r  p o l i c y  i n  r e g a r d s  t o  
h o u s i n g  w i t h i n  W a t e r l o o , "  s a i d  D e y m a n .  
T h e  m e e t i n g  w a s  c a l l e d  t o  e n a b l e  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  t w o  
u n i v e r s i t i e s  a n d  W a t e r l o o  c o u n c i l  t o  m e e t  e a c h  o t h e r  a n d  t o  g o  o v e r  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  H o u s i n g  T a s k  F o r c e ,  w h i c h  w e r e  a p p r o v e d  b y  
c o u n c i l  F e b r u a r y  2 ,  1 9 8 7 .  
A  H o u s i n g  C o m m i s s i o n  w i l l  e x a m i n e  t h e  T a s k  F o r c e  r e c o m m e n d a -
t i o n s  a n d  d i s c u s s  a n d  a n a l y z e  t h e i r  i m p l i c a t i o n s .  E v e n t u a l l y t h e y  w i l l  
i m p l e m e n t  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o n c e  t h e y  h a v e  b e e n  r e v i s e d  a n d  
a p p r o v e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  a n d  t h e  C i t y  C o u n c i l .  
T h e  1 1  m e m b e r  c o m m i s s i o n  w i l l  c o n s i s t  o f  t w o  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  
t h e  h o u s i n g  o f f i c e s  ( o n e  f r o m  e a c h  u n i v e r s i t y ) ,  t w o  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  
e a c h  u n i v e r s i t i e s  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s ,  t w o  r e s i d e n t  r e p r e s e n t a t i v e s ,  
t w o  a l d e r m e n ,  t w o  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  L a n d l o r d  I n t e r e s t  G r o u p ,  
a n d  o n e  r e p r e s e n t a t i v e  f r o m  t h e  P l a n n i n g  S t a f f .  
B u s s i e r e  s a i d ,  " T h i s  c o m m i s s i o n  i s  d e d i c a t e d  t o  a n s w e r i n g  q u e s t i o n s  
a b o u t  t h e  h o u s i n g  p r o b l e m s  w i t h i n  t h i s  c i t y . "  
M c M u l l i n  s a i d ,  " T h i s  i n f o r m a t i o n  s e s s i o n  w i l l  h e l p  e s t a b l i s h  g o o d  
r e l a t i o n s  a n d  i n f o r m  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  o f  t h e  s i t u a t i o n  a n d  h o w  i t  c a n  
b e  i m o r o v e d . "  
8 8 8 - 6 9 8 0  
W o u l d n ' t  Y o u  R a t h e r  W e a r  
C O N T A C T  l E N S E S  
T h i s  S u m m e r ?  
C o n t a c t  L e n s  
B o u t i q u e  
2 2  K i n g  S t .  S .  ( W a t e r l o o )  
( O w n e r U .  o t W .  g r a d  B . S c . )  
N E W S  
T H E  C O R D  
T H U R S D A Y .  M A Y  2 1 . 1 9 8 7  P A G E  7  
S e n a t e  s i d e - s t e p s  e l i g i b i l i t y  i s s u e  
B y  R .  A .  F u r l o n g  
T h e  l i n g e r i n g  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  
v i s a  s t u d e n t s  a r e  e l i g i b l e  f o r  e n t r a n c e  
s c h o l a r s h i p s  a t  W i l f r i d  L a u r i e r  
U n i v e r s i t y ,  w a s  o n c e  a g a i n  a  h o t  
t o p i c  o f  d i s c u s s i o n  a s  t h e  s e n a t e  
h e l d  i t s  a n n u a l  g e n e r a l  m e e t i n g  
T u e s d a y ,  M a y  1 2 .  R e p o r t s ,  r e c o m -
m e n d a t i o n s ,  a n d  b u d g e t  a m m e n d -
m e n t s  h e a d l i n e d  t h e  t h r e e  h o u r  
m e e t i n g .  
A s  r e p o r t e d  i n  t h e  M a r c h  1 9  i s s u e  
o f  t h e  C o r d ,  F e r g u s  Y e o u n g ,  a  f i r s t  
y e a r  b u s i n e s s  s t u d e n t  f r o m  H o n g  
K o n g ,  w a s  d e n i e d  a  $ 1 , 0 0 0  e n t r a n c e  
s c h o l a r s h i p .  Y e u n g ' s  g r a d e  t h i r t e e n  
a v e r a g e  f r o m  S e n a t o r  O ' C o n n o r  
h i g h  s c h o o l  i n  N o r t h  Y o r k  w a s  8 7 % .  
I n  b u s i n e s s  a r i s i n g  f r o m  p r e v i o u s  
m i n u t e s  p a s t  c h a i r  o f  t h e  S c h o l a r -
s h i p ,  B u r s a r i e s ,  a n d  A w a r d s  C o m -
m i t t e e ,  D r .  H u g h  M a c L e a n ,  a s k e d  
t h e  c h a i r m a n  o f  t h e  s e n a t e ,  P r e s i -
d e n t  J o h n  W e i r ,  f o r  a  c l a r i f i c a t i o n  o f  
t h e  s e n a t e ' s  A p r i l  7  d e c i s i o n  t o  
m a i n t a i n  t h e  " s t a t u s  q u o "  i n  r e g a r d s  
t o  v i s a  s t u d e n t s '  e l i g i b i l i t y .  
W e i r  s t a t e d  t h a t  t h e  w o r d i n g  o f  
t h e  c a l e n d a r  w i l l  r e m a i n  u n c h a n g e d  
a n d  t h a t  t h e  c o m m i t t e e ' s  p r o c e d u r e  
w i l l  a l s o  r e m a i n  t h e  s a m e .  T h e  t w o  
h a v e  b e e n  i n c o n s i s t e n t .  T h e  u n i -
v e r s i t i e s '  p o l i c y  w h i c h  i s  s t a t e d  i n  
t h e  c a l e n d a r  d o e s  n o t  m e n t i o n  t h e  
e x c l u s i o n  o f  v i s a  s t u d e n t s  b u t  i n  
p r a c t i s e  t h e  S c h o l a r s h i p ,  B u r s a r i e s ,  
a n d  A w a r d s  C o m m i t t e e  h a s  b e e n  
e x c l u d i n g  v i s a  s t u d e n t s  f r o m  t h e s e  
m a t r i c u l a t i o n  a w a r d s .  
S t u d e n t  s e n a t o r  D o u g  E a r l e  
r e i t e r a t e d  M a c L e a n ' s  q u e s t i o n  i n  
o t h e r  b u s i n e s s .  W e i r  r e s t a t e d  h i s  
p o s i t i o n  a n d  c o n c l u d e d  b y  s a y i n g :  " I  
b e l i e v e  I  h a v e  a n s w e r e d  t h e  q u e s t i o n  
t o  t h e  e x t e n t  I ' m  s o  i n c l i n e d . "  
T h o u g h  t h e  s e n a t e  L~iled t c  r P  
s o l v e  t h e  i n c o n s i t e n c y  t h e  i s s u e  1 s ,  
b y  n o  m e a n s  d e a d .  " I t ' l l  g e t  s o l v e d  
e v e n t u a l l y , "  s a i d  W e i r .  
I n  b u d g e t  n e w s ,  i t  w a s  r e p o r t e d  
t h a t  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  r e j e c t e d  
t h e  i d e a  o f  c a r r y i n g  o v e r  b u d g e t  
s u r p l u s '  f r o m  o n e  y e a r  t o  t h e  n e x t .  
T h e  b o a r d  a l s o  c u t  a  p r o p o s e d  
g r a d u a t e  s c h o l a r s h i p  f u n d  f r o m  
$ 4 0 , 0 0 0  t o  $ 2 0 , 0 0 0 .  
I t  w a s  a l s o  r e p o r t e d  t h a t  L a u r i e r  
h a s  l o s t  t h e i r  n i n e  c o m p l i m e n t a r y  
O n t a r i o  G r a d u a t e  S c h o l a r s h i p s .  I n  
t h e  p a s t ,  f i v e  o f  O n t a r i o ' s  s m a l l e r  
u n i v e r s i t i e s  w e r e  g i v e n  n i n e  s c h o l a r -
s h i p s  e a c h .  D u e  t o  t h e  s u c c e s s  o f  
L a u r i e r  s t u d e n t s ,  t h e y  w i l l  n o w  f a c e  
a n  o p e n  c o m p e t i t i o n .  " O u r  s u c c e s s  
8 8 8 - 6 9 8 0  
h a s  b e e n  o u r  f a i l u r e , "  s a i d  W e i r .  
V a r i o u s  r e c o m m e n d a t i o n s  w e r e  
a l s o  p a s s e d  b y  t h e  s e n a t e .  
D r .  A r t h u r  R e a d ,  D e a n  o f  t h e  
F a c u l t y  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e s ,  
a n n o u n c e d  a  n e w  d e g r e e ,  H o n o u r s  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e - C h e m i s t r y ,  w i l l  
b e  o f f e r e d  i n  t h e  1 9 8 8 - 8 9  t e r m .  
D e a n  o f  t h e  M u s i c  F a c u l t y ,  D r .  
G o r d o n  G r e e n e  p r o p o s e d  a n  a d d i -
t i o n  t o  t h e  c a l e n d a r  w h i c h  w o u l d  
r e q u i r e  m u s i c  s t u d e n t s  t o  g i v e  w r i t -
t e n  n o t i c e  o f  a l l  m u s i c a l  a c t i v i t y  
s t u d e n t s  u n d e r t a k e  o u t s i d e  o f  t h e  
F a c u l t y .  A f t e r  a  n u m b e r  o f  f r i e n d l y  
a m m e n d m e n t s  t h e  m o t i o n  p a s s e d .  
D r .  A n d r e w  B e r c z i ' s ,  D e a n  o f  
G r a d u a t e  S t u d i e s ,  r e p o r t  s p a r k e d  a  
d e b a t e  o v e r  t h e  c r i t e r i a  u s e d  f o r  t h e  
a d m i s s i o n  t o  t h e  G r a d u a t e  F a c u l t y .  
A  c o n s e n s u s  w a s  r e a c h e d  t h a t  
c r i t e r i a  f o r  t h e  n e x t  r o u n d  o f  
e v a l u a t i o n s  ( i n  1 9 9 0 )  s h o u l d  b e  
e s t a b l i s h e d  t h i s  y e a r  a n d  a l l  p o t e n -
t i a l  g r a d u a t e  f a c u l t y  m e m b e r s  b e  
i n f o r m e d  o f  s a i d  c r i t e r i a .  
A d d i t i o n a l l y  t h e  s e n a t e  a p p r o V e d  
c a n d i d a t e s  f o r  s p r i n g  c o n v o c a t i o n ,  
a n d  r e c e i v e d  r e p o r t s  f r o m  t h e i r  2 1  
c o m m i t t e e s  w i t h  l i m i t e d  d i s c u s s i o n .  
W L U  p o s i t i o n  o n  
C F S  c r y s t a l  c l e a r  
B y  E r i k a  S a j n o v i c  
T w o  L a u r i e r  s t u d e n t s  a r e  a t t e n d -
i n g  t h e  C a n a d i a n  F e d e r a t i o n  o f  
S t u d e n t s  ( C F S )  a n n u a l  m e e t i n g  i n  
S t .  J o h n ' s ,  N e w f o u n d l a n d .  
D a v e  B u s s i e r e ,  P r e s i d e n t  o f  
W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  S t u d e n t s '  
U n i o n  ( W L U S U )  a n d  Z o l t a n  
H o r c s o k ,  a  D i r e c t o r  o n  t h e  W L U S U  
B o a r d  o f  D i r e c t o r s ,  t r a v e l l e d  t o  
N e w f o u n d l a n d  l a s t  w e e k  t o  a c t  a s  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  L a u r i e r .  
T h e  C F S  c o n f e r e n c e  i s  h e l d  t o  
d i s c u s s  p r o v i n c i a l  a n d  n a t i o n a l  i s -
s u e s  r e g a r d i n g  s t u d e n t  c o n c e r n s  
w i t h i n  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  i n  
C a n a d a .  
" T h e  o t h e r  s c h o o l s  a r e  a m a z e d  a t  
t h e  p r o g e s s i v e n e s s  a t  L a u r i e r , "  s a i d  
B u s s i e r e .  " U n f o r t u n a t e l y ,  t o  o u r  
s u r p r i s e ,  L a u r i e r  h a s  b e e n  m i s r e p -
r e s e n t e d  o n  s e v e r a l  o c c a s i o n s . "  H e  
d i d  n o t  e l a b o r a t e ,  h o w e v e r .  
H o r c s o k  s a i d ,  " I ' d  l i k e  t o  e n s u r e  
t h e  s t u d e n t s  t h a t  w e  h a v e  n o t  
c o m p r o m i s e d  L a u r i e r ' s  p o s i t i o n  -
t h e  s t u d e n t ' s  m a n d a t e .  D a v e  
( B u s s i e r e )  i s  n o t  c o m p r o m i s i n g  
L a u r i e r ' s  p o s i t i o n  i n  f a v o u r  o f  p e r -
s o n a l  b i a s e s . "  
H o r c s o k  f e e l s  t h a t  " t o o  m u c h  
t i m e  a n d  r e s o u r c e s  a r e  b e i n g  s p e n t  
o n  i s s u e s  w h i c h  a r e  n o n - p e r t i n e n t . "  
" N o n - c a m p a i g n  a n d  n o n -
d u c a t i o n a l  i s s u e s ,  s u c h  a s  m o r a l  
i s s u e s  t h a t  L a u r i e r  w o u l d  f e e l  
u n c o m f o r t a b l e  w i t h ,  a r e  b e i n g  
d i s c u s s e d . "  
H o r c s o k  w a s  c o m p l e t e l y  s u r ·  
p r i s e d  t h a t  a b o r t i o n ,  a n d  o t h e r  s u c h  
i s s u e s  h a d  m a d e  i t  i n t o  a  p o l i c y  
m a n u a l  r e l e a s e d  b y  C F S .  
I n  a d d i t i o n  t o  a t t e n d i n g  w o r k s h o p s  
a n d  s e m i n a r s ,  b o t h  d e l e g a t e s  a r e  o n  
c o m m i t t e e s  t o  r e p r e s e n t  t h e  O n t a r i o  
c a c a u s .  B u s s i e r e  i s  s e r v i n g  o n  t h e  
B u d g e t  c o m m i t t e ,  w h i l e  H o r c s o k  i s  
s e t t m g  o n  t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  
P o l i c y  c o m m i t t e e .  
B A C K  T O  K I N K O ' S  
H e a d  o v e r  t o  K i n k o ' s  t o r  a l l  o f  y o u r  c o p y i n g  n e e d s  
t h i s  t e r m  a n d  d i s c o v e r  o u t s t a n d i n g  q u a l i t y  a n d  
a b u n d a n t  s e r v i c e s  a t  v e r y  a f f o r d a b l e  p r i c e s .  
W e ' r e  c l o s e  t o  c a m p u s ,  o p e n  e a r l y ,  o p e n  l a t e  a n d  
o p e n  w e e k e n d s .  
k i n k o • s e  
U n i v e r s i t y  S h o p s  P l a z a  I I  
1 7 0  U n i v e r s i t y  A v e .  W .  
W a t e r l o o  
P h o n e  7 4 6 - 3 3 6 3  
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Please butt ou 
The federal government has once again 
stepped in and decided to run our lives. They 
have decided that for our own good, all 
advertising by tobacco companies will be 
banned. Remember now, this is for our benefit. 
Not only has the govern~ent arbitrarily 
terminated cigarette advertising, they have, in 
their ultimate wisdom, decided that 
sponsorship of events by tobacco companies 
will be discontinued. 
The rationale behind all of this: since the 
advertising is targeted towards the youth of 
Canada, it will, therefore, spoil our future 
generations by killing them off before their 
time. 
If this ban is allowed to go through 
undenounced, what will be next? Alcohol 
advertising? Coffee? Fast food? Catsup? 
According to the Charter of Rights and 
Freedoms, everyone has the right to freedom of 
speech. Why should tobacco companies be 
excluded? The government will certainly not 
ban anti-smoking advertisements. 
Individuals are capable of deciding for 
themselves whether or not they will smoke. 
Perhaps discontinuing advertisements will 
prevent young people from smoking, but the 
chance of that is minimal-advertising is not 
the enticing element which young people look 
to. Youth will look to peers and heroes for that 
guidance. 
What is really inane is the banning of 
sponsorship of athletic and other events. 
The tobacco companies claim the purpose of 
their advertising is not to encourage new 
smokers but to encourage existing ones to 
change brands. With sponsorships, their 
products are not blatantly plugged. Would a 
ten-year old associate smoking cigarettes with 
the Player's Challenge? It's not too likely. 
Sponsorships are about the only good thing 
tobacco companies do. If they are cut, who will 
replace them? The federal government? Picture 
it- the Brian Mulroney Canadian Open. 
Further, how effectively will this ban work? 
Canada is saturated with American advertising, 
and the United States will not follow in 
Canada's socialist shoes. 
Although it has been in the Canadian 
repertoire to sacrifice some personal freedom 
to obtain a greater common good, this new 
legislation has gone too far. By apathetically 
sitting back and letting the government take 
control of more and more areas of our lives 
each day, we run the risk of having our 
constitutionally guaranteed freedoms usurped 
by a "good will" machine that won't stop until it 
has taken every ounce of individuality out of 
our society. 
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A nightmare for Canadians 
"Now, gentlemen, we can go out there and tell 
Canadians that their federation works." 
But just how will this a ltered federation, cooked up 
by ten power grabbing Premiers and a Prime Minister, 
with one eye on the polls, work? It is clear that as Brian 
Mulroney closed the First Minister's Conference at 
Meech Lake with the above words, he ushered in a new 
era in Canadian history. This period will be character· 
ized by an irreversible, weakening of the Federal 
government's power and as a result the deterioration of 
our nation's unity. 
It is necessary to remember, when examining the 
Meech Lake accord, that it was the central government 
that made all of the concessions in order to fulfill 
Mulroney's d ream of bringing Q uebec into the 
Constitution. The provinces increased their powers 
dramatically and dangerously. Not surprisingly, Quebec 
was the biggest winner. • 
Premier Robert Bourassa's government achieved 
the right to participate in the selection of immigrants 
entering the province and to receive a guaranteed 
percentage of immigrants entering the country. These 
rights combined could result in Q uebec preventing 
immigration in other areas of the country. 
Quebec also gained the concession that three of the 
Supreme Court's nine justices will be appointed from 
Quebec The province was also recognized as a distinct 
society, but this recognition is so vague that Peter 
Leslie, Director of the Institue for Intergovernmental 
Relations at Queen's Universty, bluntly states: "It's an 
open invitation to the courts to draw whatever 
inferences they like over language policy." 
And as if these concessions didn't a lter Canada's 
governmental structure enough, the Prime Minister 
then gave all of the provinces influence over Senate 
appointments, and the most damaging power of all, a 
veto concerning the changes in federal institutions, ie. 
the House of Commons, the Senate, and the Supreme 
Court. 
Compared to this power, the provinces ability to opt 
out of federal programs with full financial compensation 
or the ability of the provinces to reward supporters with 
Senate positions, are trivial. The veto power of the 
provinces effectively destroys the chance for a strong 
News Comment 
By 
Lewis Spencer 
central government to unify the country. 
Now any province, for any reason, can merely decide 
that it does not wish to see a change in Canada'sfedera/ 
system and it will not occur. 
If Alberta wants the Senate to be reformed so that 
1t will be a more effective voice for the Westerners, 
Ontario can merely say 'No'. If Quebec wants the 
Supreme Court enlarged so that it can better protect 
language rights, Saskatchewan can say 'forget it'. 
And if the Federal government wants to make the 
Yukon and Northwest Territories full partners in 
confederation, meaning provinces with seats in the 
House of Commons, Prince Edward Island can say 
'take a hike'. 
This is hardly a fair system of representation. 
Mr. Mulroney has revised Canada's system of 
government so that the country now has eleven 
Prime Ministers. Mr. Mulroney does not see this as a 
problem though, stating that, "(the Opposition's) 
concern is based on the assumption that the First 
Ministers were unable to come together in good faith 
. in resolving matters." 
Is this an unreasonable assumption? First Ministers 
have never unanimously agreed upon anything 
before. The only reason the Premiers unanimously 
agreed on the Meech Lake accord was because it 
increased their power. 
And just what did the federal government get m 
return, as Liberal leader John Turner asked? The 
federal government got nothing but the promise of 
thousands of future headaches as it attempts to govern 
Canada with ten provincial Prime Ministers looking 
over its shoulder, clicking their tongues about juris 
diction. 
The Federal Progressive Conservatives and their 
leader, however, have an agre~ment in hand that they 
can cast in haze and call 'The Miracle at Meech Lake' 
and hope that it will buoy them in the polls. 
Brian Mulroney's dream of bringing Quebec into the 
constitution has resulted in a nightmare for Canadians. 
P e o p l e ' s  l i v e s  a r e  a t  s t a k e  
T h e  c u r r e n t  d e b a t e  a b o u t  t h e  r e i n s t a t e m e n t  o f  t h e  
d e a t h  p e n a l t y  h a s  c a u s e d  q u i t e  a  s t i r  i n  t h e  n o r m a l l y  
s l e e p y  w o r l d  o f  s u m m e r  p o l i t i c s .  I t  t h r e a t e n s  t o  s u p p l y  
u s  w i t h  e n d l e s s  a m o u n t s  o f  d e b a t i n g  m a t e r i a l ,  w h i c h  
w i l l  f o r c e  C a n a d i a n s  t o  e x e r c i s e  t h e i r  c o l l e c t i v e  g r a y  
m a t t e r  a t  a  t i m e  w h e n  m o s t  o f  u s  w o u l d  p r e f e r  t o  b e  
t a n n i n g  i n  t h e  b a c k y a r d  a n d  t o s s i n g  b a c k  a  f e w  b e e r s .  
T h e  t i m i n g  o f  t h i s  d e b a t e  c o u l d  p r o v e  d i s a s t r o u s  i n  i t s  
c o n s e q u e n c e s .  P e o p l e  j u s t  d o n ' t  w a n t  t o  b e  b o t h e r e d  
w i t h  t h i s  k i n d  o f  d i s c u s s i o n  d u r i n g  t h e  s u m m e r ,  i f  a t  a n y  
t i m e .  T h e  r e s u l t  c o u l d  b e  a  t r a g i c  s h o r t a g e  o f  m e a n i n g f u l  
d i s c u s s i o n ,  w h i c h  t h i s  i s s u e  s o  r i c h l y  d e s e r v e s .  
T h e  d e b a t e  i t s e l f  i s ,  t o  m y  m i n d ,  s o m e w h a t  l a c k i n g .  
W h a t  i t  i s  l a c k i n g  i s  t w o  s i d e s .  T h e  p r o - h a n g i n g  c a m p  
h a s  p r e c i o u s  l i t t l e  a m m u n i t i o n  o n  i t s  s i d e ,  w i t h  t h e  b u l k  
o f  t h e  l o g i c  r e s t i n g  f i r m l y  i n  t h e  g r a s p  o f  t h e  a b o l i t i o n i s t s .  
T h e  r e a s o n s  f o r  r e i n s t a t i n g  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  a r e  
m a n y .  H o w e v e r ,  t h e s e  r e a s o n s  a r e  p r e m i s e d  u p o n  
e m o t i o n  r a t h e r  t h a n  f a c t .  A n  e x a m p l e  o f  t h i s  w o u l d  b e  
t h e  r e p e a t e d  m e n t i o n  o f  C l i f f o r d  O l s o n ,  t h e  s e r i a l  k i l l e r  
f r o m  B . C .  U n d e r s t a n d a b l y ,  p e o p l e  f e l t  a  g r e a t  d e a l  o f  
r e v u l s i o n  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  k i l l i n g s  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  
t r i a l .  P r e d i c t a b l y ,  t h e r e  w e r e  r e n e w e d  c a l l s  f o r  t h e  
d e a t h  p e n a l t y .  T h i s  k n e e - j e r k  r e a c t i o n  i s  f o l l y .  T h e  
d e a t h  p e n a l t y  w o u l d  n o t  h a v e  m a d e  d i f f e r e n c e  t o  t h i s  
p s y c h o t i c .  D e t e r r e n c e  o n l y  w o r k s  f o r  r a t i o n a l  p e o p l e ,  
o n e  o f  w h o m  O l s e n  i s  n o t .  
T h e  f o u n d a t i o n s  o f  t h e  d e t e r r e n c e  a r g u m e n t  a r e ,  a t  
b e s t ,  s e r i o u s l y  m i s t a k e n .  S t a t i s t i c s  h a v e  s h o w n  t h a t  t h e  
h o m i c i d e  r a t e  h a s  a c t u a l l y  d e c l i n e d  s i n c e  t h e  a b o l i t i o n  
o f  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  i n  1 9 7 6 .  T o  t h i n k  t h a t  b y  k i l l i n g  
w e  p r e v e n t  k i l l i n g  i s  r i d i c u l o u s .  M o s t  m u r d e r s  a r e  
" c r i m e s  o f  p a s s i o n " ,  a n d  d e t e r r e n c e  i s  a n  i r r e l e v a n t  
c o n s i d e r a t i o n  i n  s u c h  c r i m e s .  
M o r a l i t y  i s  a  m a j o r  f a c t o r  i n  t h i s  d e b a t e .  T o  b e l i e v e  
N e w s  C o m m e n t  
B y  
B r y a n  L e b l a n c  
t h a t  i t  i s  c o r r e c t  t o  c o m m i t  a  l e g a l ,  a n d  m o s t  c e r t a i n l y  
p r e m e d i t a t e d ,  m u r d e r  a s  p u n i s h m e n t  f o r  a n  i l l e g a l  
m u r d e r  i s  i m m o r a l .  T h e  s a m e  l o g i c  w o u l d  h a v e  u s  
p e r f o r m i n g  r a p e  o n  r a p i s t s  a n d  r o b b i n g  r o b b e r s .  T h e r e  
i s  n o  m o r a l i t y  i n  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  a n d  t h o s e  
i n d i v i d u a l s  w h o  p e r v e r t  s c r i p t u r e  i n  a n  a t t e m p t  t o  
i m b u e  i t  w i t h  s o m e ,  m a k e  m e  i l l .  
J u s t  w h a t  c r i m e s  w i l l  b e  p u n i s h a b l e  b y  d e a t h ?  
P r e s u m a b l y ,  t h e  k i l l i n g  o f  a  p o l i c e  o f f i c e r .  T h i s  c r i m e  i s  
s o m e h o w  c o n s i d e r e d  t o  b e  w o r s e  t h a n  y o u r  a v e r a g e  
m u r d e r  b e c a u s e  o f f i c e r s  o f  t h e  l a w  a r e  s y m b o l s  o f  
a u t h o r i t y .  H o g w a s h !  T o  a s s i g n  a  q u a l i t y  l e v e l  t o  a  v i c t i m  
i s  l u d i c r o u s .  B y  t h e  s a m e  t o k e n  t h e n ,  i f  a  w e l f a r e  
r e c i p i e n t  i s  m u r d e r e d  t h e  p e r p i t r a t o r  s h o u l d  b e  
c o n g r a t u l a t e d  f o r  s a v i n g  t h e  s t a t e  s o m e  c a s h .  
T h i s  l o g i c  b r i n g s  u p  t h e  q u e s t i o n  o f  j u s t i c e .  F i r s t ,  
n o - o n e  h a s  a  u n i v e r s a l l y  a c c e p t a b l e  d e f i n i t i o n  o f  t h a t  
e l u s i v e  a n i m a l  w e  c a l l  j u s t i c e ,  s o  h o w  c a n  w e  b a s e  a n y  
d e s c i s i o n s  u p o n  i t ?  F u r t h e r ,  b y  q u a l i f y i n g  w h i c h  
m u r d e r s  a r e  p u n i s h a b l e  b y  d e a t h ,  w e  p u t  t h e  e m p h a s i s  
o n  w h o  w a s  m u r d e r e d  i n s t e a d  o f  o n  t h e  a c t  o f  m u r d e r .  
T h i s  c o m e s  a  b i t  t o o  c l o s e  t o  r e v e n g e  f o r  m y  t a s t e s .  
H a n g i n g  w o u l d  m a k e  u s  a l l  k i l l e r s  b y  p r o x y .  A r e  w e  
p r e p a r e d  t o  l i v e  w i t h  t h a t  f a c t ?  A p p a r e n t l y ,  s o m e  o f  u s  
a r e .  T h o s e  C a n a d i a n s  w h o  d o  f a v o u r  h a n g i n g  h a v e  n o  
r e a l  a r g u m e n t  t o  s u p p o r t  t h e i r  p o i n t  o f  v i e w  o t h e r  t h a n  
t h e  p e r v e r s e  s a t i s f a c t i o n  t h e y  w o u l d  t a k e  i n  ' g e t t i n g '  a  
m u r d e r e r .  T h i s  o b v i o u s l y  s e l f i s h  a t t i t u d e  h a s  n o  p l a c e  
i n  t h e  h a n g i n g  d e b a t e .  P e o p l e ' s  l i v e s  a r e  a t  s t a k e .  
P r o f  s h o r t a g e s  c h e a t  a l l  o f  u s  
P r o b l e m s  w i t h  t h e  s t u d e n t / f a c u l t y  r a t i o  a t  W i l f r i d  
L a u r i e r  U n i v e r s i t y  h a s  b e e n  i n c r e a s i n g  e v e r y  y e a r .  
I n  1 9 7 9  t h e  s t u d e n t / f a c u l t y  r a t i o  w a s  1 4 : 1 - a m o n g  
t h e  b e s t  o f  a l l  C a n a d i a n  u n i v e r s i t i e s .  I n  1 9 8 6 / 8 7  t h i s  
r a t i o  h a d  i n c r e a s e d  t o  1 8 : 1 .  D e s p i t e  a n  e n r o l l m e n t  
i n c r e a s e  o f  o v e r  1 0 0 0  f u l l - t i m e  s t u d e n t s  i n  t h e  l a s t  s e v e n  
y e a r s ,  t h e  n u m b e r  o f  f u l l - t i m e  f a c u l t y  h a s  i n c r e a s e d  b y  
o n l y  f i f t e e n  ( a c c o r d i n g  t o  W L U  a d m i s s i o n  h a n d b o o k  
d a t a ) .  
W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  p r i d e s  i t s e l f  o n  b e i n g  a  
s m a l l  u n i v e r s i t y  w h e r e  c l o s e  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  s t u ·  
d e n t s ,  f a c u l t y  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  c a n  b e  f o r m e d .  
A  l o o k  a t  t h e  n u m b e r  o f  c o u r s e s  p r e s e n t e d  i n  t h e  
u n d e r g r a d u a t e  c a l e n d a r ,  c o m p a r e d  t o  t h o s e  c o u r s e s  
a c t u a l l y  o f f e r e d  i n  t h e  t i m e t a b l e ,  r e v e a l s  a n  i n c r e a s i n g  
n u m b e r  o f  c o u r s e s  b e i n g  " c y c l e d " .  C y c l i n g  c o u r s e s -
t h e  p o s t p o n e m e n t  o f  a  c o u r s e  f o r  o n e  o r  m o r e  a c a d e m i c  
y e a r s  - p r e s e n t s  s c h e d u l i n g  p r o b l e m s  f o r  s t u d e n t s  
w h o  m u s t  t a k e  o r  w i s h  t o  t a k e  c o u r s e s  t h a t  a r e  n o t  
b e i n g  o f f e r e d .  
O c c a s i o n a l l y  w h e n  p r o f e s s o r s  t a k e  s a b b a t i c a l s ,  
c o u r s e s  m u s t  b e  s u s p e n d e d  b e c a u s e  o f  t h e i r  u n i q u e ·  
n e s s  o r  t h e  l a c k  o f  f a c u l t y .  I t  i s  h a r d  t o  m a i n t a i n  c l o s e  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  f a c u l t y  w h e n  t h e y  h a v e  t i m e  c o n ·  
s t r a i n t s  b e c a u s e  o f  e x t r a  c o u r s e  l o a d  a n d  i n c r e a s e d  
c l a s s  s i z e .  
C e r t a i n l y  f i n a n c i a l  c o n s t r a i n t  i s  t h e  m a i n  f a c t o r  i n  
o v e r c r o w d e d  c l a s s e s ,  a n d  n o n - r e p l a c e m e n t  o f  f a c u l t y .  
N e w s  C o m m e n t  
B y  
K e v i n  M o n t g o m e r y  
W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y ,  h o w e v e r ,  h a s  a  b u d g e t e d  
o p e r a t i n g - f u n d  s u r p l u s  o f  $ 7 3 7 , 0 0 0  f o r  1 9 8 6 / 8 7 .  T h e  
u n i v e r s i t y  a l s o  h a s  t h e  ' E x c e l l e n c e  i n  t h e  E i g h t i e s '  f u n d  
f o r  c a p i t a l  e x p e n d i t u r e s .  I n  a d d i t i o n  t h e  p r o v i n c i a l  
g o v e r n m e n t  r e c e n t l y  g a v e  t h e  u n i v e r s i t y  a n  u n b u d g e t e d  
1 1 . 3 %  i n c r e a s e  i n  i t s  o p e r a t i n g  g r a n t .  
T h e r e  a r e  v a l i d  a r g u m e n t s  f o r  s p e n d i n g  t h e  m o n e y  
o n  b u i l d i n g s  a n d  i m p r o v i n g  s p a c e  a l l o c a t i o n s ,  b u t  i f  t h e  
u n i v e r s i t y  a d m i n i s t r a t i o n  i s  s e r i o u s  i n  i t s  s t a t e d  c l a i m  o f  
" c o n t i n u e d  d e v e l o p m e n t  o f  f a c u l t y  a n d  s t a f f  r e s o u r c e s ,  
w e l l - p l a n n e d  c u r r i c u l u m  i n n o v a t i o n s  a t  b o t h  t h e  
u n d e r g r a d u a t e  a n d  g r a d u a t e  l e v e l s  a n d  d e d i c a t i o n  o n  
t h e  p a r t  o f  a l l "  ( R e s p o n s e  t o  t h e  C o m m i s s i o n  o n  t h e  
F u t u r e  D e v e l o p m e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t i e s  o f  O n t a r i o .  p  
3 . ) ,  t h e n  m o r e  f u n d s  m u s t  b e  s p e n t  o n  f a c u l t y .  
T h e  d a n g e r  i n  a l l o w m g  s t u d e n t / f a c u l t y  r a t i o s  t o  
c o n t i n u e  t o  b a l l o o n  i s  t h a t  i t  c o u l d  n o t  o n l y  d e s t r o y  
L a u r i e r ' s  r e p u t a t i o n  a s  a  s m a l l ,  f r i e n d l y  u n i v e r s i t y .  I t  
a l s o  r o b s  c u r r e n t  s t u d e n t s  o f  t h e  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
p r o f e s s o r s  t h a t  i s  s o  n e c e s s a r y  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  
p r o c e s s .  
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Q u e s t i o n  
o f  t h e  W e e k  
B y  C o r i  F e r g u s o n  a n d  R .  A .  F u r l o n g  
D o  y o u  b e l i e v e  i n  C a p i t a l  P u n i s h m e n t ?  W h y / w h y  n o t ?  
C h r i s  H i e b e r t  
G r a d u a t e  
" N o .  A  c i v i l i z e d  c o u n t r y  d o e s  n o t  g e t  
i n v o l v e d  i n  s t a t e  s a n c t i o n e d  k i l l i n g s . "  
J o h n  K a r r  
W L U S U  B u s i n e s s  M a n a g e r  
" N o .  B e c a u s e  t h e  p e o p l e ,  l e t  a l o n e  
o u r  g o v e r n m e n t ,  d o n ' t  k n o w  w h o  t o  
p u t  t o  d e a t h . "  
C h r i s  H a h n  
4 t h  y r .  C o - o p  B i z .  
I  
" N o .  W h a t  i f  h e ' s  i n n o c e n t ? "  
C r y s t a l  P a r k s  
3 r d  y r .  C o m m u n i c a t i o n s  
" N o  c o m m e n t "  
F l u f f y  t h e  P i z z a  M o n s t e r  
" Y e a h ,  i f  t h e y ' r e  g u i l t y  b e y o n d  a  
s h a d o w  o f  a  d o u b t . "  
S a n d r a  N o r t o n  
4 t h  y r .  T u r r e t  
S u e  K i p f e r  
4 t h  y r .  T u r r e t  
N a d i n e  S c h i r a t t i  
4 t h  y r .  F r o s h  
, . .  
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Many members of the Class of '87 will 
graduate with two things they'll never forget 
- a diploma, and a student aid debt load in 
excess of $12,000. 
Although Canada's student aid programs 
guarantee access to post-secondary education 
for almost any academically qualified student, 
these same programs are catching students in 
a vice of debt. Ten years ago, a debt load so 
high was almost unheard of. Today, it's 
becoming as common as toasted bread. 
And for students who entered college or 
university this year, debt loads upon gradua-
tion are bound to be even more unsettling, 
unless immediate and dramatic changes are 
made on both provincial and federal levels of 
government. Unfortunately, this doesn't seem 
likely, although politicians and key bureau-
crats are making important inroads to bringing 
escalating student debts under control. 
Governments seem to have an unfortunate 
problem with timing. In the last five to ten 
years, student aid programs across the 
country have deteriorated, student leaders 
charge, because of neglect among govern-
ment policy makers. In the same period of 
time, student debts have increased in spiral-
like proportions. 
"What's happening is students are being 
forced to mortgage their education," says 
Tony Macerollo, chair of the Canadian 
Federation of Students. "We can go to school, 
but we have to pay astronomically for it later. 
This in not fair." 
Although rarely mentioned by politicians in 
the past, debt loads have finally, and almost 
suddenly, become a political issue. Opposition 
critics have taken the debt load issue as a key 
component of their agenda, while government 
officials have said that debt load is, if not a 
problem, an issue that must be addressed. 
According of Canadian Federation of 
Students (CFS) researcher Jean Wright , 
politicians can not ignore calls for student aid 
reform any more, because of heightened 
public awareness about the issue. "It's no 
longer that people don't know about the 
problem," says Wright. "A lot of parents, for 
example, are becoming quite frightened by 
the prospects of such heavy debts for their 
children's education." 
The change in average debt has been swift. 
The average Canada Student Loan debt last 
year was about $5,000- double of the debt of 
five years before. That doesn't include debts 
incurred under provincial programs, and 
because many provinces recently have either 
frozen or dropped grants in lieu of heavier 
loan components, students have been left 
with increasingly higher student debts. 
The situation is most serious in British 
Columbia, where the Social Credit govern-
ment eliminated the grants portion of its aid 
package in 1984. Not surprisingly, the average 
debt for graduating students has already 
reached astonishing proportions - the aver-
age student graduating from the University of 
British Columbia this year will have a debt 
load of about $15,000, a sharp increase from 
1984's $3,000 average. 
The B.C. program, universally regarded as 
the worst in Canada, came under heavy fire in 
a recent report prepared by the Pacific wing 
of CFS. The report, based upon hearings of a 
CFS task force last fall across the province, 
calls on Premier Bill Vander Zalm to re-instate 
grants for B.C. students immediately. 
"That's definitely our most important recom· 
mendation," says CFS-Pacific researcher 
Roseanne Moran, adding the situation is 
bound to worsen even more. 
"Grants were only eliminated in 1984. A lot 
of students who started then are still in 
school. We're not even seeing the full-blown 
ramifications of this," Moran said. To curtail 
skyrocketing debt loads, CFS has recom· 
mended that the government adopt a ceiling 
on student debt , "realistically, between 
$10,000 and $12,000," Moran says. 
The B.C . government spent $12.5 million 
on student aid in 1986, while in 1982 it spent 
$33 million. 
The CFS report, which has received wide 
publicity in the local media, has partially 
prompted the provincial government to review 
its student aid program. "The government is 
taking this very seriously. I don't think they 
really can't at this point," say Moran. 
British Columbia, of course, is not the only 
province to be under fire for its student aid 
program. The Students' Union of Nova Scotia 
(SUNS) recently struck a task force to tour 
campuses in the province, and prepare a 
report for this spring. SUNS executive officer 
Sue Drapeau said the provincial Conservative 
goverment has benefitted by making well· 
publicized changes to student aid, while not 
. making actual improvements to the program. 
"They increased the maximum student 
bursary to $1,700, but very few students ever 
get that much. In fact, the average student 
bursary has dropped," said Drapeau, noting 
the government has not put any additional 
funding into student aid in recent years. 
"Students today are getting more loans, 
and fewer grants," she said. "In essence, the 
feds are picking up the slack for student aid in 
Nova Scotia." 
Indeed, the size of the average Canada 
Student Loan has jumped. In 1982, the loan 
was $1,625. Two years later, the average 
jumped to $2,542. CFS's Wright expects 
similar jumps to be recorded when new 
statistics are released. 
Students in many provinces, including 
Ontario, complain of insufficient aid for 
student expenses, such as housing, food and 
transportation. Matt Certosimo, Chair of the 
Ontario Federation of Students (OFS), says 
what the Ontario Student Assistance Program 
(OSAP) expects students to live on "is not 
consistent 'with the reality of being a student." 
Certosimo, says OFS has spent more than 
a year hammering for changes to OSAP, 
among them a simplified application form, 
better appeal regulations, longer eligiility 
periods, and a new definition of independent 
status. 
Student leaders also say debt loads are 
beginning to discourage students from finish-
ing post-secondary programs. "Many students 
start, but they don't finish (because) they 
don't want to assume the financial burdens," 
Moran says. Simon Fraser University ad-
ministrators two years ago found that of 
accepted students who didn't show up, many 
said financial reasons guided their decision to 
not attend school. 
While students have complained in recent 
years that governments have been ignoring 
their concerns, government indifference may 
be on the wane. At an early February meeting 
in Toronto, the Council of Ministers of 
Education, Canada (CMEC), a non-legislative 
body representing all provinces and terri· 
tories, struck a consultative committee on 
student aid. While there is no student rep-
resentation on the committee, government 
officials say various student aid issues are 
being taken seriously. 
Mary Me\oshe, Director of the Secretary of 
State's student aid division, says both levels of 
government are "concerned" about problems 
in student aid programs. 
"I think we have all viewed student aid as a 
priority. Both levels have a role to play," 
Meloshe says. "Debt load is certainly an issue 
all levels of government are concerned with." 
Also, the standing Parliamentary committee 
on Secretary of State, with representation 
from all three political parties, has been 
reviewing the Canada Student Loans Pro-
gram, and hearing submissions from inter-
ested parties. 
One of the probable reasons that govern-
ments have for reviewing the student aid 
system is a default rate that has been 
increasing as quickly as debt loads. Last year, 
according to Canada Student Loan officials, 
about 25,000 people defaulted on paying their 
federal government loans, twice as many as in 
1982. 
The default rate for provincial programs 
has also been increasing steeply, costing 
governments heavily in unpaid loans. 
Karen Takenaka, an awards officer at 
Ryerson Polytechnical in Toronto, said the 
default rate hasn't been increasing because of 
student negligence. "You'll always have a 
hard core of poeple that just will not pay back 
their loans. My feeling is that most students 
do want to pay back their loans, but they 
can't," Takenaka said. 
Takenaka represents the Canadian Asso-
ciation of Financial Administrators, who are 
as concerned as student leaders a bout 
jumping debt loads. Takenak<> s,11d the 
association, in recent meetings w1th federal 
officials, called on the Mulroney government 
to find solutions to the debt load problem. 
Among the association's suggestions is an 
extension of the Canada Student Loans 
payment schedule, which currently requires 
students to pay back their loans by nine and 
one-half years after graduation. "That was set 
20 years ago. Things have changed con-
siderably since then. It doesn't serve our 
(situation) at all," Takenaka said, adding 
fewer students would likely default on their 
loans if there were a more comfortable 
repayment scheme. 
The association also recommends the 
federal government set a guaranteed interest 
rate for student loan repayments. Students 
currently do not know what the interest rate 
will be until their loans are consolidated upon 
graduation, and are prey to market changes. 
CFS researcher Wright agress. "It would 
be so much better if there was a rate of 
interest set at the beginning, so at least you 
knew what to expect when you finish." 
Student leaders and financial administrators 
alike say more information should be given to 
incoming students, to help avoid massive 
debt accumulations. 
"Students right now go in blind," says 
Wright. ''I'm sure many people would prefer 
to make other arrangements if they knew 
debt loads and interest payments are going to 
be so high." 
Takenaka says many new students aren't 
aware of the implications of taking out loans 
for each year of study. "I think many students 
don't have any idea of what they're getting 
themselves into." 
Services such as student aid counselling 
are desirable, say Wright and Takendka, but 
who's going to do it? Who's going to pay for it? 
The problem is one of economics," says 
Takenaka. 
"It's necessary that information about 
student loans be spread, but people would 
see such a service as a frill , while other things 
are being cut back," says Wright. 
Opposition parties on Parliament Hill are 
also campaigning for student aid changes. 
New Democrat post-secondary education 
critic Lynn McDonald has picked student aid 
problems as her most important priority, 
while newly-appointed Liberal critic Bill 
Rompkey has "an open mind" about the 
student aid issue. 
"What I do know is that what we have not is 
not working," Rompkey says. The Liberal 
Party, which the Conservative government 
has blamed for instituting many of the policies 
affec ting post-secondary education, is now 
reviewmg its own position on student aid. 
"I don't know what the specifics will be," 
Rompkey says, "but the current feeling is 
more grants than loans. We have one under· 
lying assumption that this is an investment. 
We should be bending over backwards to 
help students, (and) instead we're hurting 
them." 
McDonald says the NDP favours measures 
to eradicate student debt loads, including a 
national non-repayable bursary program. 
McDonald is also working on solving "fairly 
common problems" students face with the 
Canada Student Loans Program, including 
payment schedules for under-employed grad· 
uates, and regulations for single mothers. 
Cynthia Callard, one of McDonalds's as-
sistants, says the most common prolem 
apparently involves students who forget to 
notify student aid officials that they are still 
students, and are subsequesntly expected to 
begin payments on their loans. 
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~~A s p l e n d i d  t i m e  i s  
G u a r a n t e e d  f o r  a l l "  
S P L H C B  
- 1 9 6 7  
W i l l  B e a t l e s  C D ' s  r e v i v e  m a n i a ?  
B y  K i r k  N i e l s e n  
T w e n t y  y e a r s  a g o  t h e  B e a t l e s  
r e l e a s e d  S g t .  P e p p e r s  L o n e l y  H e a r t s  
C l u b  B a n d ,  t h e  m a i n  i n g r e d i e n t  i n  
t h e  p s y c h e d e l i c  t o o l  k i t .  L o n g  h a i r ,  
L S D ,  e a s t e r n  r e l i g i o n ,  a n d  f l o w e r  
p o w e r  w e r e  p r o m i n e n t  i n  t h e  y o u t h  
c u l t u r e .  T h e  h i p p i e  c o u n t e r - c u l t u r e  
w a s  b e g i n n i n g  t o  p e a k ,  a n d  t h e  
B e a t l e s  w e r e  a t  t h e  f o r e f r o n t .  
T w e n t y  y e a r s  l a t e r  t h e  B e a t l e s  a r e  
b a c k !  W e l l ,  i n  a  w a y .  P o s t e r s  o f  t h e  
F a b  F o u r  c a n  b e  s e e n  i n  a l l  r e c o r d  
s t o r e s ,  o n  b i l l b o a r d s ,  n e w s p a p e r s ,  
a n d  m a j o r  e n t e r t a i n m e n t  m a g a z i n e s  
l i k e  B i l l b o a r d .  L a t e r  t h i s  s u m m e r  
S g t .  P e p p e r ' s  w i l l  b e  r e l e a s e d  o n  
C o m p a c t  D i s c  a n d  s a l e s  a r e  e x -
p e c t e d  t o  b e  e x t r a o r d i n a r y .  
T h e r e  w a s  a  l o t  o f  h y p e  b e f o r e  t h e  
r e l e a s e  o f  t h e  f i r s t  B e a t i e  C O ' s ,  w i t h  
a d s  i n  n e w s p a p e r s  s a y m g  " T h e  
B e a t l e s  a r e  c o m i n g ! "  T h e  f i r s t  f o u r  
C O ' s  r e l e a s e d  w e r e  t h e  B r i t i s h  
v e r s i o n s  o f  t h e i r  f i r s t  a l b u m s ,  a n d  
l i k e  t h e  o r i g i n a l s  w e r e  r e l e a s e d  i n  
m o n o .  
I t  w a s  e x p e c t e d  t h e  n e v e r  b e f o r e  
a v a i l a b l e  B r i t i s h  a l b u m s  w o u l d  s e l l  
w e l l  i n  N o r t h  A m e r i c a ,  w h e r e  o n l y  
t h e  C a p i t a l  a r r a n g e m e n t  o f  a l b u m s  
w e r e  a v a i l a b l e .  T h e  f i r s t  C O ' s  r e -
l e a s e d  w e r e  P l e a s e  P l e a s e  M e ,  W i t h  
t h e  B e a t l e s ,  B e a t l e s  F o r  S a l e ,  a n d  A  
H a r d  D a y ' s  N i g h t .  A s  i t  t u r n e d  o u t ,  
s a l e s  w e r e  o n l y  a v e r a g e .  T h e  B e a t i e  
p h e n o m e n o m  w a s  n o t  r e b o r n .  
R e c o r d  s t o r e s  s a y  p e o p l e  m i g h t  h a v e  
s h y e d  a w a y  f r o m  t h e  C O ' s  b e i n g  i n  
m o n o ,  w h i c h  w o u l d  n o t  s o u n d  g r e a t  
o n  t h e i r  n e w  " s u p e r  s o u n d "  C D  
p l a y e r s .  
S a m  t h e  R e c o r d  M a n  s t o r e s  
c l a i m  p e o p l e  a r e  w a i t i n g  f o r  t h e  l a t e r  
a l b u m s .  P e o p l e  a r e  m o s t  l o o k i n g  
f o r w a r d  t o  S g t .  P e p p e r ' s  a n d  A b b e y  
R o a d .  B e c a u s e  i t  i s  t h e  B r i t i s h  
r e c o r d i n g s  b e i n g  r e l e a s e d ,  s o n g s  
a p p e a r  o n  d i f f e r e n t  l p ' s  a n d  s o m e  
a r e  l e f t  o u t .  T h e r e  w i l l  b e  n o  
Y e s t e r d a y  a n d  T o d a y ,  a n d  t h e  C D  
o f  H e l p !  i s  q u i t e  d i f f e r e n t  t h a n  t h e  
C a p i t a l  s o u n d t r a c k .  
R e c e n t l y  r e l e a s e d  w e r e  H e l p ! ,  
R e v o l v e r ,  a n d  R u b b e r  S o u l .  T h e s e  
C O ' s  h a v e  s o l d  b e t t e r  t h a n  t h e  f i r s t  
b a t c h ,  a n d  w e r e  r e l e a s e d  i n  s t e r e o .  
S a l e s  h a v e  n o t  b e e n  s u p e r ,  b u t  
p r o m o t i o n  a n d  p u b l i c i t y  h a v e  o n c e  
a g a i n  p r o p e l l e d  t h e  B e a t l e s  i n t o  t h e  
l i m e l i g h t .  A n d  t h i s  s u m m e r  B e a t i e ·  
m a n i a  m a y  e x p l o d e  o n c e  a g a i n .  
A l l  t h e  B e a t i e  a l b u m s  a r e  e x p e c t e d  
t o  b e  r e l e a s e d  o n  C o m p a c t  D i s c  b y  
t h e  e n d  o f  t h e  y e a r .  T h r e e  C O ' s  w i l l  
b e  r e l e a s e d  s o m e t i m e  i n  t h e  s u m  
m e r ,  a n d  S g t .  P e p p e r ' s  i s  e x p e c t e d  
t o  b e  a m o n g  t h e m .  N o  i n f o r m a t i o n  
i s  a v a i l a b l e  a s  t o  e x a c t l y  w h i c h  
a l b u m s  w i l l  b e  n e x t  a n d  w h e n  t h e y  
w i l l  b e  r e l e a s e d .  I t  i s  b e i n g  k e p t  a  
s e c r e t  i n  o r d e r  f o r  h y p e  a n d  e x c i t e  
m e n t  t o  b u i l d .  
I n  o n e  i n c i d e n t ,  b e f o r e  a n y  o f  t h e  
C O ' s  w e r e  r e l e a s e d ,  t h e  d i s c  o f  A  
H a r d  D a y ' s  N i g h t  w a s  d i s c o v e r e d  
i n s i d e  o f  t h e  K a t e  B u s h  C D  H o u n d s  
o f  L o v e .  T h e  m a n u f a c t u r e r s  s a i d  i t  
w a s  a  f r e a k  a c c i d e n t .  S o m e  f a n a t i c  
B e a t i e  f a n s ,  h o w e v e r ,  r u s h e d  o u t  
a n d  b o u g h t  K a t e  B u s h  C O ' s  i n  h o p e s  
o f  f i n d i n g  a  B e a t i e  d i s c .  N o  o t h e r s  
t u r n e d  u p .  
D o n ' t  b e  s u r p r i s e d  i f  B e a t l e m a n i a  
s o a r s  h i g h  t h i s  s u m m e r  w h e n  S g t .  
P e p p e r ' s  i s  r e l e a s e d  o n  C o m p a c t  
D i s c .  l t  m a y  b e c o m e  o n e  o f  t h e  b e s t  
s e l l i n g  C O ' s  i s s u e d .  
N e w ·  C u l t :  h e a v y  " e l e c t r i c "  r o c k  
B y  K i r k  N i e l s e n  
L i s t e n i n g  t o  t h e  C u l t ' s  n e w  a l b u m  
i s  n o t  a  w h o l e  l o t  d i f f e r e n t  t h a n  
l i s t e n i n g  t o  L e d  Z e p p e l i n  I L  E l e c t r i c ,  
t h e  a p t l y  n a m e d  a l b u m  r e c e n t l y  
r e l e a s e d  f r o m  t h e  C u l t ,  i s  h a r d ,  f a s t ,  
a n d  r o c k ' n ' r o l L  
T h e  C u l t  h a v e  t a k e n  a  m u c h  
h e a v i e r  a p p r o a c h  t h i s  t i m e  a r o u n d  
t h e n  o n  t h e i r  p r e v i o u s  r e l e a s e  L o v e .  
T h e  a l b u m  i s  f i l l e d  w i t h  J i m m y  P a g e  
l i k e  g u i t a r  r i f f s  a n d  R o b e r t  P l a n t  
" b a b y ,  b a b y ,  b a b y ,  b a b y ,  b a b y "  
h o w l s .  T w o  t r a d e - m a r k s  o f  t h i s  
r e c o r d  a r e  I a n  A s t b u r y ' s  g r e a t  
h o w l i n g ,  ( s o m e t i m e s  y o u  c a n ' t  e v e n  
f i g u r e  o u t  w h a t  h e  i s  s a y i n g ) ,  a n d  
B i l l y  D u f f y ' s  P a g e - l i k e  g u i t a r  a b u s e s .  
E l e c t r i c  i s  g r e a t  m u s i c  f o r  t h e  
r o a d .  T h e  l y r i c s  i n  K i n g  C o n t r a r y  
M a n ,  " I  s a w  t h e  d e v i l  d o w n  t h e  l o n g  
l o n g  r o a d ,  H e  s a i d  t o  m e  b o y  __ _  I  
w a n t  y o u r  s o u l "  w i l l  s e n d  y o u  
s p e e d i n g  d o w n  t h e  4 0 1 .  T h e y  e v e n  
c o v e r  t h e  a l l - t i m e  c l a s s i c  r o a d  s o n g  
B o r n  T o  B e  W i l d  w h i c h  w i l l  g e t  y o u r  
m o t o r  r u n n i n ' .  
J i m i  H e n d r i x  a l s o  s e e m s  t o  h a v e  
b e e n  a n  i n f l u e n c e .  I n  t h e  s o n g  
O u t l a w ,  A s t b u r y  s i n g s  " J i m i  w a s  a  
b o o g i e  m a n / T o o k  a  s h o t g u n  i n  h i s  
h a n d s " ,  l y r i c s  w h i c h  l e a v e  m e  s l i g h t l y  
c o n f u s e d . !  a g r e e  w i t h  A s t b u r y  w h e n  
h e  s a y s  t h a t  " h e  w a s  t h e  w i l d  o n e " ,  
b u t  i s  t h i s  s o n g  a  t r i b u t e  t o  H e n d r i x  
o r  j u s t  b a d  p o e t r y ?  
A s  f a r  a s  t h e  L e d  Z e p p e l i n  i n -
f l u e n c e  g o e s ,  t h i s  a l b u m  h a s  a  s o n g  
t i t l e d  P e a c e  D o g  a n d  a n o t h e r  c a l l e d  
E l e c t r i c  O c e a n .  D i d n ' t  Z e p p e l i n  h a v e  
s o n g s  c a l l e d  B l a c k  D o g  a n d  O c e a n ?  
T h e r e  i s  n o  d o u b t  A s t b u r y  a n d  
D u f f y  h a v e  t r i e d  t o  f i l l  t h e  s h o e s  o f  
P l a n t  a n d  P a g e .  T h e y  h a v e  c o m e  
p r e t t y  d a r n  c l o s e .  U n f o r t u n a t e l y ,  
t h e i r  l y r i c s  a r e  w e a k  a n d  f i l l e d  w i t h  
P s y c h a d e l i c  c l i c h e s ,  w h i c h  c o m e  
c l o s e  t o  b e i n g  h u m o r o u s .  
T h e r e  i s  d e f i n i t e l y  a  r e v i v a l  o f  t h e  
s i x t i e s  a t t i t u d e  a n d  m u s i c ,  b u t  t h e  
C u l t  h a v e  c o m e  a c r o s s  w i t h  " S p i n a l  
T a p "  t y p e  l y r i c s .  W i t h  s o n g s  s u c h  a s  
W i l d  F l o w e r ,  A p h r o d i s i a c  J a c k e t ,  
L i l '  D e v i l ,  a n d  L o v e  R e m o v a l  
M a c h i n e  i t  i s  o b v i o u s  t h e s e  g u y s  
h a v e  b e e n  l i s t e n i n g  t o  J e f f e r s o n  
A i r p l a n e ' s  S u r r e a l i s t i c  P i l l o w .  
S o m e  o f  t h e  w o r s t  l y r i c s ,  o r  t h e  
b e s t ,  o n  t h i s  a l b u m  a r e  " p l a s t i c  
f a n t a s t i c  l o b s t e r  t e l e p h o n e "  o r  " B -
5 2  b a b y  w a y  u p  i n  t h e  s k y / C o m e  
d r o p  y o u r  I o v i n '  o n  m e  c h i l d " .  T h e r e  
a r e  s o m e  o t h e r  g r e a t  l i n e s  :  " Z a n y  
a n t i c s  o f  a  B e a t  G e n e r a t i o n / I n  t h e i r  
w i l d  s e a r c h  f o r  k i c k s "  a n d  " C o o l  
o p e r a t o r  w i t h  a  r a t t l e s n a k e  k i s s . "  
E l e c t r i c  d o e s  n o t  l i v e  u p  t o  t h e  
m u c h  b e t t e r  a l b u m  L o v e ,  b u t  i s  b y  
n o  m e a n s  a  p o o r  r e c o r d .  T h e  s o u n d  
q u a l i t y  a n d  p r o d u c t i o n  a r e  t o p  r a t e .  
T h e  o n l y  w e a k n e s s  i s  t h e  a b s e n c e  o f  
s l o w e r  s o n g s - i n  t h e  l i k e s  o f  R a i n  
a n d  R e v o l u t i o n  o n  L o v e .  A s  f a r  a s  
t h e  " p l a s t i c  f a n t a s t i c "  l y r i c s  g o ,  w e l l ,  
i t s  b e e n  2 0  y e a r s  s i n c e  S u r r e a l i s t i c  
P i l l o w  a n d  t h e r e  i s  a  w h o l e  n e w  
g e n e r a t i o n  o u t  t h e r e  w h o  h a v e n ' t  
d i s c o v e r e d  t h e  " w h i t e  r a b b i t " !  
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Comedy of convicts and diapers 
!&olla.nJ i 
_________ ip~ 
~Grad Special~~~~~ 
STEAK 6 oz Ribeye 
FRIES&BEER 
4.95 
DAILY SPECIALS 
In Our Dining Room 
Mon Tues Wed 
Lunch 
Mon Evening 
Tues Evening 
Wed Evening 
FREE Soup, Salad or Fries 
with any Sandwich over 2.50 
STEAK (6 oz. Ribeye), FRIES 
AND BEER 4.95 
2 for 1 Hamburgers and Garlic 
Burgers 
FREE WINGS! 
50% More with Every Order 
Parkdale II Plaza, 465 Philip Street, Watertoo 
884-0001 
By William Penny 
Raising Arizona, the new film by 
brothers Joel and Ethan Coen, has 
been described by filmmakers as a 
comedy about "babies, Harley 
Davidsons and high explosives." 
This cinematic contribution in-
corporates all three of these ele-
ments and much more into its 
admirably written script that stars 
Nicolas Cage and Holly Hunter and 
co-stars John Goodman, Bill · 
Forsythe, and Trey Wilson. 
The sibling team of director Joel 
and producer Ethan Coen collabor-
ated in the writing of the comic 
script about H.l. "Hi" McDonnough 
(Cage), a convenience store bandit 
who longs for the domestic comforts 
of a wife and family. 
His former booking officer wife 
(Hunter) is known as Edwina, or 
"Ed" for short, and the two decide 
they must obtain a baby after 
discovering that they are unable to 
have one of their own. 
Their desire to have a child is so 
strong they decide to go to extreme 
lengths to make their dream of a 
family a reality-even if it means the 
kidnapping of eight·month-old 
Nathan Arizona Jr., one of the 
'Arizona quints' born to unfurnished 
furniture tycoon Nathan Arizona. 
The events surrounding this, at 
times, hilarious caper articulately 
blend what 31 -year-old Joel Coen 
calls "a love story that lets us 
examine the question of parenting." 
question of parenting." 
As the film progresses we are 
introduced to two characters who 
supply Laurel and Hardy style slap-
stick routines played by Forsythe 
(Once Upon a Time in America) and 
Goodman (True Stories) as the 
Snopes brothers. 
The two baby-faced bank-robbers, 
who are former convict buddies of 
Hi , have "released" themselves from 
prison and have planned a bank 
hold-up that they believe will finan-
cially secure them for the rest of 
their lives. But they require the well 
honed law-breaking talents of Hi for 
their stratagem to work. 
Being the legal officer that she is, 
Ed is violently opposed to her 
husband cavorting with unlawful 
cronies. The conflicting points of 
view and eventful scenarios that 
follow allow all the characters to 
exercise their comic abilities to the 
optimum. 
This action-comedy is a must see. 
From the director and prOducer of 
the stark crime drama "Blood 
Simple," this new production about 
an unconventional couple whose 
obsessive desire for a child leads 
them to the crimes they have always 
attempted to thwart and redefines 
the rules of parenthood. 
Both Cage and Hunter, along 
with their ridiculous but talented co-
stars, ride a merry-go-round of crime 
and dirty diapers in their attempt to 
raise a child named Arizona. 
Entertainment quiz 
By The Backyard Escape 
(Plastics) 
THE GRADUATE QUIZ 
1. Which song does the film The Graduate open with? 
2. Who directed the film? 
3. What actress played Elaine Robinson? 
4. What did Ben receive for graduating? 
5. What alias does Ben use for his affairs with Mrs. Robinson at the Taft 
Hotel? 
6. Which actor played the role of Ben's father? 
7. What did Ben get as a birthday present from his parents? 
8. What show was Mrs. Robinson watching on television when Ben 
arrived to take out Elaine? 
9. Who told Ben that his wedding plans sounded like "a half-baked idea"? 
lO.Where can Mike Farrell (BJ Honeycutt) be spotted in the film? 
ANSWERS 
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T H E  C O R D  
T H U R S D A Y .  M A Y  2 1 .  1 9 8 7  P A G E  1 3  
N e o - d i s c o  d o m i n a t e s  t h e  a i r  w a v e s  
B y  C o r i  F e r g u s o n  
" I  t h o u g h t  i t  d i e d  y e a r s  a g o  . . .  "  a  
n i n e t e e n  y e a r  o l d  w a s  h e a r d  t o  
m u t t e r  a f t e r  I  i n f o r m e d  h i m  o f  t h e  
l a t e s t  b r e a k i n g  t r e n d  i n  p o p u l a r  
m u s 1 c .  Y e s  f o l k s ,  D i s c o  i s  b a c k .  
W e l l ,  n o t  i n  i t s  o r i g i n a l  w h i t e -
s u i t e d ,  o v e r - s e x e d  o r i g i n a l  f o r m ,  b u t  
i n  a  t e c h n i c a l l y  r e v a m p e d  s t y l e .  I t ' s  
b e i n g  r e f e r r e d  t o  a s  N e o - d i s c o .  
H a v e  y o u  b e e n  l i s t e n i n g  t o  t h e  m u s i c  
p l a y e d  i n  d a n c e  c l u b s  r e c e n t l y ?  O r  
f o r  t h a t  m a t t e r ,  o n  r a d i o  s t a t i o n s ?  
N e o - d i s c o  i s  e v e r y w h e r e !  
I  h e a r  p e o p l e  c r y i n g  o u t ,  " W h a t  i s  
t h i s  N e o - d i s c o  g a r b a g e  a n y w a y s ? "  
B e f o r e  y o u  d i s m i s s  i t  a s  t r i v i a l ,  t a k e  
a  l o o k  a t  t h e  s o n g s  t h a t  h a v e  
r e c e i v e d  t h i s  l a b e l .  I ' m  w i l l i n g  t o  b e t  
t h a t  a l m o s t  e v e r y  o n e  o f  y o u  w h o  
h a s  g o n e  t o  t h e  T u r r e t  ( o r  a n y  o t h e r  
b a r  f o r  t h a t  m a t t e r )  i n  t h e  l a s t  f e w  
m o n t h s  h a s  d a n c e d  t o  a t  l e a s t  o n e  o f  
t h e s e  s o n g s .  W h o  k n o w s ,  y o u  m i g h t  
e v e n  o w n  s o m e  o f  t h e m .  
A m a z u l u  h a s  a  b i g  h i t  r i g h t  n o w  
w i t h  t h e  s o n g  M o n t e g o  B a y  a n d  
t h a t ' s  N e o - d i s c o  a t  i t s  b e s t .  S o  i s  
C l u b  N o u v e a u ' s  r e m a k e  o f  t h e  1 9 7 1  
B i l l  W i t h e r s '  t u n e  L e a n  O n  M e .  
O t h e r  m u s i c  s u c h  a s  T o u c h  M e  b y  
S a m a n t h a  F o x ,  H o l i d a y  R a p  b y  
M i k e y  a n d  S v e n ,  j u s t  a b o u t  e v e r y  
s o n g  o n  J a n e t  J a c k s o n ' s  C o n t r o l  
L p ,  a n d  e v e n  L a  I s l a  B o n i t a  b y  
M a d o n n a  a l l  q u a l i f y  f o r  N e o - d i s c o .  
G r e g  Q u i l l  o f  T h e  T o r o n t o  S t a r  
c a l l e d  T h e  B e a s t i e  B o y s  " t h e  B e e  
G e e s  o f  t h e  1 9 8 0 ' s . "  T h e y  a r e  t h e  
l e a d e r s  o f  t h e  N e o - d i s c o  r e v o l u -
t i o n .  T h e i r  a n t h e m ,  F i g h t  F o r  Y o u r  
R i g h t  ( T o  P a r t y )  i s  b r i n g i n g  p e o p l e  
o u t  o f  t h e i r  o f f i c e s  a n d  b a c k  t o  t h e  
d a n c e  f l o o r .  I  c a n  s e e  B e a s t i e  f a n s  
t h r o w i n g  u p  t h e i r  h a n d s  ( a n d  
p r o b a b l y  t h e i r  l u n c h e s )  a t  t h e  
t h o u g h t  o f  c o m p a r i n g  t h e m  t o  T h e  
B e e  G e e s ,  b u t  i f  y o u  l i s t e n  t o  t h e i r  
a l b u m  L i c e n s e  T o  I l l  y o u ' l l  s e e  w h a t  
M r .  Q u i l l  m e a n s .  
S o  w h y  i s  t h i s  d i s c o  t r e n d  s t a r t i n g  
t o  r e s u r f a c e  a f t e r  b e i n g  d e a d  f o r  
e i g h t  y e a r s ?  F i r s t ,  d i s c o  n e v e r  r e a l l y  
d i e d ,  i t  j u s t  t o o k  a  v a c a t i o n  t o  
E u r o p e .  W h i l e  i t  w a s  v a c a t i o n i n g  i t  
u n d e r w e n t  s u b t l e  c h a n g e s ,  l i k e  b e i n g  
t e c h n o l o g i c a l l y  r e v a m p e d  b y  e x t e n -
s i v e  u s e  o f  s y n t h e s i z e r s .  W h e n  i t  
d e c i d e d  t o  c r o s s  t h e  o c e a n  a g a i n ,  i t  
p i c k e d  u p  C a r i b b e a n  u n d e r t o n e s  
f r o m  t h e  S o u t h e r n  s t a t e s  a s  w e l l .  
A d m i t t e d l y ,  n o t  a l l  o f  t h e  N e o -
d i s c o  m u s i c  h a s  t h e s e  u n d e r t o n e s .  
S o m e  o f  i t  i s  a c t u a l l y  m u c h  c l o s e r  t o  
t h e  o r i g i n a l  m u s i c  t h a n  w e  l i k e  t o  
a d m i t .  T h e  C o m m u n a r d s ,  w i t h  e x -
B r o n s k i  B e a t  f r o n t m a n  J i m m y  
S o m m e r v i l l e ,  h a v e  r e l e a s e d  t h e i r  
v e r s i o n  o f  T h e l m a  H o u s t o n ' s  D o n ' t  
L e a v e  M e  T h i s  W a y  a n d  a r e  m a k i n g  
i t  a  h i t  a g a i n .  T h a t ' s  C L A S S I C  d i s c o  
a n d  p e o p l e  a r e  b u y i n g  i t .  
T h e  d a n c e  c l u b s  w e r e  t h e  f i r s t  t o  
s t a r t  p l a y i n g  t h i s  n e w / o l d  m u s i c .  I t  
r e c e i v e d  s u c h  a  g r e a t  r e s p o n s e  ( y e s ,  
f r o m  p e o p l e  l i k e  y o u r s e l v e s )  t h a t  
m o r e  t r e n d y  b a r s  a l s o  s t a r t e d  p l a y i n g  
i t .  M T V  a n d  i t s  C a n a d i a n  c o u n t e r -
p a r t  M u c h M u s i c  h a v e  d o n e  t h e i r  f a i r  
s h a r e  t o  h e l p  i n  m a i n s t r e a m  a c c e p -
t a n c e  o f  t h e  t r e n d  b y  p l a y i n g  N e o -
d i s c o  v i d e o s  s e v e r a l  t i m e s  d a i l y .  
N o w ,  e v e n  r a d i o  s t a t i o n s  l i k e  
C H Y M  a r e  p l a y i n g  i t .  F o r  t h e  p a s t  
f e w  w e e k s  A m a z u l u ,  C l u b  N o u v e a u  
a n d  M i k e y  a n d  S v e n  w e r e  a l l  o n  t h e  
' T o p  F i v e  a t  N i n e " .  T h e  v o t i n g  f o r  
t h e s e  s o n g s  i s  d o n e  b y  t h e  l i s t e n e r s ,  
w h o  a r e  a l s o  p e o p l e  l i k e  y o u  ( e v e n  
t h o u g h  y o u  d o n ' t  l i k e  t o  a d m i t  i t ) .  
T h e  T o p  F o r t y  c h a r t s  a r e  s c a t t e r e d  
w i t h  N e o - d i s c o ,  a n d  m o r e  s o n g s  a r e  
s u r f a c i n g  e a c h  w e e k .  E v e n  K i t c h e n e r -
W a t e r l o o ,  w h i c h  i s  n o t  k n o w n  f o r  i t s  
m u s i c  s c e n e ,  h a s  b e e n  b i t t e n  b y  t h e  
N e o - d i s c o  b u g .  
T h e  T u r r e t  m u s i c  i s  s a t u r a t e d  
w i t h  N e o - d i s c o .  T h e r e  a r e  v e r y  
g o o d  r e a s o n s  f o r  t h i s .  F i r s t ,  p e o p l e  
w a n t  t o  h e a r  i t .  T h e y  r e q u e s t  i t  
b e c a u s e  t h e y  l i k e  i t .  A n d  w h y  d o  
t h e y  l i k e  i t ?  B e c a u s e  i t  i s  g o o d  t o  
d a n c e  t o .  A s  w i t h  t h e  o r i g i n a l  f o r m  
o f  d i s c o ,  t h i s  e i g h t i e s  v e r s i o n  o f  t h e  
t r e n d  h a s  a  g r e a t  b e a t .  Y o u  c a n  
r e a l l y  s h a k e  y o u r  b o o t y ,  s o  t o  s p e a k ,  
t o  t h i s  s t u f f .  
S o ,  e v e r y o n e  h a d  b e t t e r  g e t  u s e d  
t o  t h i s  n e w  i n c a r n a t i o n  o f  d i s c o  
b e c a u s e  i t  w i l l  p r o b a b l y  b e  a r o u n d  a t  
l e a s t  a s  l o n g  a s  t h e  f i r s t  t i m e  i t  
i  s u r f a c e d  i n  t h e  m i d - s e v e n t i e s .  I t ' s  
f a s t  b e c o m i n g  t h e  n e w  w a y  i n  m u s i c .  
I t ' s  h o t ,  i t ' s  n o w ,  a n d  i t ' s  o h  s o  
E i g h t i e s .  
B y  t h e  w a y ,  i f  y o u ' r e  l o o k i n g  f o r  
t h e  f a s t  c a s u a l  s e x  t h a t  w a s  a s -
s o c i a t e d  w i t h  d i s c o  t h e  f i r s t  t i m e  
a r o u n d ,  d o n ' t  h o l d  y o u r  b r e a t h .  
S o c i e t y  i s  n o t  a b o u t  t o  a c c e p t  t h a t  
a g a i n !  
T h e  G r e a t  L a u r i e r  
G r a d u a t e  Q u i z !  
O p e n e r s  u p s t a g e  N e o n  R o m e  
B y  P r o f e s s o r  F u n  
M o s t  o f  y o u  a r e  r e a d i n g  t h i s  C o r d  f o r  t h e  l a s t  t i m e ,  a t  l e a s t  f r o m  a  
s t u d e n t  p e r s p e c t i v e .  A n d  w e  a t  t h e  C o r d  s a l u t e  y o u ,  f o r  y o u  h a v e  d o n e  
s o m e t h i n g  n o n e  o f  t h e  f o u r  p r e v i o u s  e d i t o r s  h a s  b e e n  a b l e  t o .  d o :  g e t  a  
d e g r e e .  
S o  w e  h a v e  p r e v a i l e d  u p o n  t h e  C o r d ' s  o l d  P r o f e s s o r  F u n ,  t h a t  
w h a c k y ,  d e v i l - m a y - c a r e  p h i l o s o p h e r  a n d  p h i l a n t h r o p i s t  a t  l a r g e ,  t o  
d e v i s e  a  W L U  G r a d u a t e  Q u i z .  K e e p  t r a c k  o f  y o u r  a n s w e r s ,  a n d  y o u  m a y  
q u a l i f y  f o r  r e a l l y  h i p  p r i z e s .  
1 )  I  w i l l  a l w a y s  c h e r i s h  L a u r i e r  i n  m y  m e m o r y ,  b e c a u s e :  
B y  D o n  A m b r i d g e  
N e o n  R o m e ,  h a i l i n g  f r o m  T o r o n t o ,  
i s  a  b a n d  w h i c h  h a s  g a i n e d  n o t o r i e t y  
f o r  l e a d  s i n g e r  N e o n  N e i l ' s  c o n t o r -
t i o n s  o n  s t a g e .  B u t  i n  t h i s  c a s e ,  t h e  
t w o  o p e n i n g  a c t s  u p s t a g e d  N e o n  
R o m e  a t  L e v e l  2 1 .  
B o r o  G r o v e ,  n o t  m e n t i o n e d  o n  
t h e  b i l l  p r e v i o u s  t o  t h e  s h o w ,  w a s  a  
p l a y ,  a s  t h e  C i t y  i s  c l o s i n g  a n d  t h e  
B a c k  D o o r  i s  a  t w i n k i e  h a v e n .  
I  h o p e  s o m e o n e  w i t h  m o n e y  r e a d s  
t h i s  a n d  o o e n s  a  c l u b  a l o n g  t h e s e  
s a m e  l i n e s .  T h e r e  i s  a  l o t  o f  t a l e n t  i n  
t h i s  c i t y ,  a n d  T o r s o  C o l u m n  p r o v e d  
t o  b e  a n  a d m i r a b l e  e p i t a h  f o r  
a l t e r n a t i v e  m u s i c ' s  o r e s e n c e  h e r e .  
PAYk\\~/ 
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w h i c h  p r o v e d  t o  b e  s u c c e s s f u l l y  
e n t e r t a i n i n g  t o  t h e  a u d i e n c e .  B o r o  J  
G r o v e  i s  t h e  o n l y  g r o u p ,  i n  m y  • • • •  •  •  ;  ;  \  I  ·  - I  
a )  i t  i s  m y  a l m a  m a t e r  
b )  i t  i s  l i k e  a  h o m e  t o  m e  
c )  I  v o t e d  S c a r y  M o n s t e r  
2 )  I  a m  r e a l l y  t h r i l l e d  a t  t h e  p r o s p e c t  o f  g r a d u a t i n g  t h i s  w e e k e n d  b e c a u s e :  
a )  i t  i s  t h e  s y m b o l i c  r e w a r d  f o r  y e a r s  o f  h a r d  w o r k  
b )  i t  i s  a  c h a n c e  t o  t a l k  t o  a l l  t h e  f r i e n d s  I  m a d e  a t  u n i v e r s i t y  
c )  I  g e t  t o  w e a r  o n e  o f  t h o s e  c a r d b o a r d  h a t s  
3 )  T h e  b i g g e s t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  h i g h  s c h o o l  a n d  u n i v e r s i t y  w a s :  
a )  t h e  h i g h e r  s t a n d a r d  o f  a c a d e m i c  q u a l i t y  
b )  l e a r n i n g  t o  d e p e n d  o n  m y  o w n  s e l f - i n i t i a t i v e  
c )  t h e  i n r e a s e  i n  S T D ' s  
4 )  A t  m y  f i r s t  j o b  a f t e r  g r a d u a t i o n ,  I  h o p e  t o :  
a )  c h a n g e  t h e  w o r l d  f o r  t h e  b e t t e r  
b )  w e a r  l o t s  o f  n e w ,  s t y l i s h  c l o t h e s  
c )  d e f a u l t  o n  m y  s t u d e n t  l o a n s  
5 )  N o w  t h a t  I  a m  a  g r a d u a t e ,  I  a m  n o  l o n g e r  c o n c e r n e d  w i t h :  
a )  s t u d e n t  p o l i t i c s  
b )  T u r r e t  l i n e - u p s  
c )  w a t c h i n g  T h e  N e w  D a t i n g  G a m e  
6 )  T h e  L a u r i e r  g r a d u a t e  I  m o s t  a d m i r e  i s :  
a )  S e a n  C o n w a y ,  M i n i s t e r  o f  E d u c a t i o n  
b )  D o n a l d  C a m p b e l l ,  A m b a s s a d o r  t o  K o r e a  
c )  H e l m u t h  B u x b a u m ,  K i l l e r  o f  S p o u s e  
7 )  M y  y e a r s  a f t e r  g r a d u a t i o n  w i l l  c o n s i s t  m a i n l y  o f :  
a )  h a p p y  t i m e s  s e t t l i n g  d o w n  w i t h  a  f a m i l y  
b )  c l i m b i n g  t o  t h e  p i n n a c l e  o f  s u c c e s s  i n  m y  c h o s e n  p r o f e s s i o n  
c )  b e i n g  h o u n d e d  f o r  a l u m n i  p l e d g e s  
8 )  T h e  b i g g e s t  r e g r e t  o f  m y  u n i v e r s i t y  c a r e e r  w a s :  
a )  e a t i n g  a t  t h e  T o r q u e  R o o m  
b )  h a v i n g  c h e a p ,  m e a n i n g l e s s  s e x  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  
c )  n o t  h a v i n g  c h e a p ,  m e a n i n g l e s s  s e x  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  
9 )  D u r i n g  m y  y e a r s  i n  W a t e r l o o  t h e r e  w e r e  m a n y  t h i n g s  t o  d o ,  l i k e :  
a )  s p e n d  m y  S a t u r d a y s  w a t c h i n g  s i x  h o u r s  o f  p r o f e s s i o n a l  w r e s t l i n g  
b )  g o  t o  s c h o o l  
c )  s p e n d  m y  S u n d a y s  w a t c h i n g  f i v e  h o u r s  o f  p r o f e s s i o n a l  w r e s t l i n g  
r e c o l l e c t i o n ,  t o  h a v e  r e s u r r e c t e d  
t h a t  v i n t a g e  t u n e  I  C a n  S e e  C l e a r l y  
N o w .  
N e x t  c a m e  t h e  f e a t u r e d  o p e n e r  
T o r s o  C o l u m n .  T o r  s o  C o l u m n  h a s  
b e e n  a n  a l t e r n a t i v e  m u s i c a l  p r e s e n c e  
i n  K - W  f o r  s e v e r a l  y e a r s  n o w ,  b u t  
h a s  m a m t a i n e d  a  l o w  p r o f i l e .  W h y ?  
W e l l  t h i s  g r o u p  a p p e a r s  t o  p o s s e s s  a  
s u b s t a n t i a l l y  g r e a t e r  a m o u n t  o f  
a r t i s t i c  p a t i e n c e  t h a n  m o s t  o t h e r  
b a n d s  i n  t h e  a r e a ,  p a t i e n c e  w h i c h  i n  
t h i s  c a s e  h a s  i t s  w o r t h y  y i e l d s .  
T o r s o  C o l u m n  t o o k  t h e  s t a g e  t o  
t h e  a s s o r t e d  c h e e r s  o f  f a n s  a n d  
f r i e n d s .  D o n ' t  g e t  m e  w r o n g ,  t h i s  i s  
n o t  a  g r o u p  w h i c h  s u c c e e d s  b e c a u s e  
o f  m i n d l e s s  p e e r  s u p p o r t ,  T o r s o  
C o l u m n  w a r r a n t  i t s  a u d i e n c e s  r e -
a c t i o n ;  t h e y  a r e  t i g h t ,  p r o v o c a t i v e ,  
a n d  d i f f i c u l t  t o  d e s c r i b e .  
T o r s o  C o l u m n  c o n s i s t s  o f  L i n d s a y  
S t e w a r t ,  l e a d  s i n g e r  a n d  r h y t h m  
g u i t a r ,  M a r k  o n  b a s s  a n d  b a c k i n g  
v o c a l s ,  A n d r e  o n  d r u m s ,  a n d  B i l l  o n  
l e a d  g u i t a r .  T h e s e  g u y s  a r e  h i g h l y  
s a t i s f y i n g ,  a n d  w i t h  m o r e  t i m e ,  t h e y  
s h o u l d  l a n d  a  r e c o r d i n g  d e a l  o f  s o m e  
s o r t .  
F i n a l l y ,  N e o n  R o m e  a p p e a r e d ,  
w i t h  t h e  l e a d  s i n g e r ' s  j a c k e t  e m -
b l a z o n e d  w i t h  N e w  H e r o i n  o n  t h e  
b a c k .  ( W h a t ' s  w r o n g  w i t h  t h e  " o l d "  
h e r o i n ? )  T h e y  p l a y e d  a  f e w  s e t s  o f  
n e w  " p s y c h e d e l i a "  i n t e r c u t  w i t h  
s o m e  c o m m e n t s  o n  t h e  n e w  m o t h e r  
n a t u r e .  ( T h e  G u e s s  W h o  u s e d  t h a t  
o n e  f i r s t  N e i l . )  N e o n  R o m e  w a s  
g o o d ,  a n d  c o n s i s t e n t .  T h e y  l a c k e d ,  
I f  y o u  a n s w e r e d  m o s t l y  c ) ,  y o u  s h o u l d n ' t  b e  l e a v i n g  L a u r i e r  y e t .  A l s o ,  h o w e v e r ,  s o m e t h i n g  i n t a n g i b l e ,  a n d  
p r o f e s s i o n a l  w r e s t l i n g  i s  f i x e d .  I  f o u n d  m y s e l f  m o r e  i m m e r s e d  i n  m y  
p o o l  g a m e .  M a y b e  i t  w a s  N e o n  
I f  y o u  a n s w e r e d  m o s t l y  b ) ,  y o u  s h o u l d  h a v e  l e f t  y e a r s  a g o .  Y o u  p r o b a b l y  N e i l ' s  i r r i t a t i n g  n a s a l  v o i c e  o r  m a y b e  
t h i n k  t h e  H u l k s t e r  i s  r u n n i n g  f o r  P r e s i d e n t .  i t  w a s  h i s  d e r i v a t i v e  c o m m e n t s ,  b u t  
t h e  b a n d  j u s t  d i d n ' t  h a v e  t h e  " u m p h "  
I f  y o u  a n s w e r e d  m o s t l y  a ) ,  y o u  s h o u l d n ' t  h a v e  c o m e  h e r e  a t  a l l .  G o  b a c k  I  r e q u i r e  t o  l o v e  a  b a n d .  
t o  h i g h  s c h o o l .  A n d  t a k e  a l l  y o u r  W W F  s t i c k e r s  t o o ,  e x c e p t  f o r  K i n g  A l l  i n  a l l ,  i t  w a s  a  g o o d  e v e n i n g ' s  
K o n g  B u n d y .  e n t e r t a i n m e n t .  I t ' s  t o o  b a d  L e v e l 2 1  
h a s  n o w  b e e n  c l o s e d  .  N o w  l o c a l  
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1 5 0  U n i v e r s i t y  A v e  . .  W .  W a t e r l o o  
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Accommodations 
July 1987-July 1988. One 
bedroom plus office in high 
rise condominium. Com-
pletely furnished, 1 1/2 
baths, ideal for academic/ 
business executive. 
Waterloo, excellent 
location. Non-smokers, no 
pets, references. $750/ 
month. 746-4995. 
Miscellaneous 
K.W. Cycling Club - Sport 
touring in the Waterloo 
region. Saturday's 10:00 
a.m. from the University of 
Waterloo's Campus Centre. 
For information call Kevin 
745-7932 (evenings). 
WLU Computing Services 
General Interest Sessions. 
Beginning May 21, 
Computing Services will 
offer a series of general 
interest orientation 
sessions. Most sessions will 
be offered at two different 
times. The session numbers 
and times are available from 
computing services. To 
reserve your place in a 
session, please contact 
Mrs. Ellie Muir: at the 
Computing Centre Office, 
CTB: through inter-office 
mail; or via 884-1970 ext. 
2270. 
Miscellaneous 
CAMP PIONEERA is a 
Summer Day Camp for 
children with learning 
difficulties. Children are 
bussed to Laurel Conserva-
tion Area where special 
emphasis is placed on 
success-oriented activities. 
This A.C.L.D day camp has 
a counsellor-to-camper 
ratio of one to three, with 
goals of attempting to 
positively affect the child's 
self-image. Call the 
A.C.L.D. office for futher 
details. 7 43-9091. 
The Kitchener-Waterloo 
Association for Adults and 
Children with Learning 
Disabilities offers support 
to parents of children with 
learning disabilities, and to 
learning disabled adults. 
The resource centre is 
located at Suddaby Public 
School, 171 Frederick 
Street, Kitchener and is 
open from 9:00 a m. to 1:00 
p.m. weekdays with a 24 
hour telephone service. 
Personals 
Wanted: Semen donors for 
artificial insemination pro-
gramme in the area. Donors 
must be healthy and re-
sponsible. Also, URGENT-
LY REQUIRED East Indian 
donors. Kindly contact Dr. 
N. Assad, 715 Coronation 
Blvd. Cambridge, Ont., N 1 R 
7R1. 
Personals 
Sexuality, Contraception, 
Pregnancy, Sexually Trans-
mitted Diseases. Need the 
Facts? Call Planned Parent-
hood 743-6461. Hours: 
Tuesday 12 - 7, Thursday 
12-6, Saturday 11-2 or 
leave a message with our 
24 hour answering service. 
All services free and con-
fidentiaL 
K-W A.C.L.D. Adult Support 
Group is a self-help group 
who meet every second 
Tuesday to offer support, 
assistance and friendship 
to learning disabled adults 
in our community. Phone 
743-9091 forfurtherdetails. 
Integrated case coming up? 
UT & T does overheads, fly-
ers, pamphlets, and resu-
mes. It's not just another 
classroom seminar-it's a 
presentation. We're in the 
S.U.B., Second Floor, in the 
Cord Offices or call 884-
2990 or 884-2991 and ask 
for Anna. 
Great having you all back 
(and front too)! Hope that 
being back did not take its 
toll on you. See you in July. 
P.S. Cori, have a great 
summer in Calgary. EAS 
D.W.: Thanx for all your 
help of late. You really are 
one hell of a great friend. 
Don't worry too much about 
me. Love you! The Schmoo-
ster xoxo 
Show The World 
You've 
Made The Grade 
Graduates, your diplomas 
deserve Grade A framing. 
, 
come see us. we're the experts. 
THE 
FRAMING. 
EXPERIENCE 
CANADA'S PICTURE FRAMERS 
465 Phillip St. 
888 -6061 
Wolerloo 
Framing 
bperlenee 
15% off with this AD, 
May 21st to May 30th, 1987 
Personals 
Marina: Thanx for the walks 
in the park. Hopefully the 
time for a picture will be 
soon. Remember: Stay out 
of cars if One-Way Wilmer-
ing is driving. Erika 
Typing Services 
Typing: Fast, accurate and 
reliable. ~ill pick up and 
deliver. Will correct spelling 
and grammar (English grad). 
Call Suzanne at 886-3857 
• 
Typing Services 
SAME-DAY Word Processing: 
Fast (24-hour turn-around if 
you book ahead) and close 
(near Seagram Stadium). $1 .15 
per double-spaced page. Free 
draft copy. Don't delay. Phone 
today. Resumes ($4.00 per 
page). Phone 885-1353 and 
ask for Diane . 
--upcot;ntng-. ---
Thurs., May 21 
Looking for Work? 
Improving your employ-
ment interview skills might 
improve your prospects. 
Attend an Interview Skills 
Workshop from 2:30 - 4:00 
p.m., in CTB 4-110. 
Wed., May 27 
Wednesday candlelight 
communion services, spon-
sored by the Lutheran 
Campus Ministry, will be 
held at 10:00 p.m., in the 
Keffer Memorial Chapel on 
the Laurier campus. Coffee 
hours follow, and everyone 
is welcome. 
. .. I EVEN SING 
TO YOU! 
Sun., May 31 
Spring Convocation 
ceremonies will be held at 
2:15 p.m. at the Kitchener 
Memorial Auditorium. More 
than 900 students will 
receive graduate and under-
graduate degrees, and 
honorary doctorates will be 
conferred upon retired 
publisher Jack McClelland, 
and WLU musician Peggie 
Sampson. 
Mon., June 1 
Resume Writing Workshop 
will be offered from 1:30 -
2:30 p.m. in CTB 4-110. 
Obtain valuable advice on 
preparing job-winning 
resumes and cover leters. 
Tues., June 2 
Unsure about your future? 
Attend a Career Exploration 
Workshop from 2:30 - 4:00 
p.m. in CTB 4-110 to begin 
discovering your varied 
career options. 
Wed., June 3 
Interview skill workshop 
will be held from 2:30- 4:00 
p.m. in CTB 4-110. 
Success Builders will be 
holding a one day work-
shop for supervisors and 
managers who want to 
persuade, motivate and 
inspire employees to turn 
in their best work every day. 
The Walper Terrace Hotel 
in Kitchener is the place to 
be. Tuition is $85/person 
and the 4th person attends 
free. To register call toll 
free 1-800-237-8528. 
Thurs., June 4 
If you could use some 
advice on developing an 
effective job search 
strategy, attend the Job 
Search Workshop being 
held from 2:30-4:00 p.m. in 
CTB4-110. 
I PUT YOU IN GOOD 
SOIL. I WATER YOU. 
I GIVE YOU PLENTY 
OF 'SUNLIGHT ... 
( 
SO WHY ARE ALL OF 
YOUR LEAVES FALLING 
OFF ? WHY WON ' T YOU 
COOPERATE WITH ME ?! 
~~ 
WELL , IT COULD 
HAVE SOMETHING 
TO DO WITH THE 
FACT THAT I 
HATE YOUR GUTS. 
(.~ 
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S P O R T S  
· T H E  C O R D  
T H U R S D A Y .  M A Y  2 1 .  1 9 8 7  P A G E  1 5  
C o a c h  o f  t h e  y e a r :  G a r y  J e f f r i e s  
B y  R o b  M a n n  
T o  G a r y  J e f f r i e s ,  s p o r t s  a r e  a s  
m u c h  a  p a r t  o f  h i s  l i f e  a s  w a t e r  i s  t o  
f i s h .  T h e  B u r l i n g t o n ,  O n t a r i o  n a t i v e  
i s  p r e s e n t l y  t h e  h e a d  c o a c h  o f  t h e  
L a d y  H a w k  b a s k e t b a l l  t e a m  a n d  a n  
a s s i s t a n t  c o a c h  o f  t h e  L a u r i e r  f o o t -
b a l l  s q u a d .  
J e f f r i e s  w e n t  t o  N e l s o n  H i g h  
S c h o o l  i n  B u r l i n g t o n  a n d  p l a y e d  
v a r s i t y  f o o t b a l l  a n d  b a s k e t b a l l .  I n  
a d d i t i o n  t o  h i s  s c h o o l  s p o r t s ,  h e  
p l a y e d  b a s e b a l l  a n d  h o c k e y ,  l a c i n g  
u p  t h e  s k a t e s  f o r  t h e  B u r l i n g t o n  J r .  
B  c l u b .  
' J e f f ' ' s  h i g h  s c h o o l  e x p l o i t s  l a n d e d  
h i m  s t a r t i n g  r o l e s  o n  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  G u e l p h  h o c k e y  a n d  f o o t b a l l  
t e a m s .  H e  c h o s e  G u e l p h  b e c a u s e  o f  
i t s  f l e x i b l e  s e m e s t e r  s y s t e m ,  a s  h e  
w a s  p l a y i n g  s e m i - p r o  b a s e b a l l  i n  t h e  
D e t r o i t  T i g e r  o r g a n i z a t i o n  a t  S t a t e s -
v i l l e ,  N . C . ,  E r i e ,  P a . ,  a n d  B a t a v i a ,  
N . Y .  ! t w a s  a t  t h i s  p o i n t ,  i n  1 9 6 9 ,  t h a t  
t h e  f l e d g l i n g  M o n t r e a l  E x p o  c l u b  
s i g n e d  h i m  o n t o  t h e i r  f a r m  c l u b  
r o s t e r  i n  W e s t  P a l m  B e a c h  i n  F l o r i d a .  
D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  h i s  c u r r e n t  
n i c h e  i s  i n  t h e  b a s k e t b a l l  w o r l d ,  
J e f f r i e s '  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  s p o r t  i n  
h i s  u n i v e r s i t y  y e a r s  w a s  l i m i t e d  t o  a  
t h r e e - w e e k  t r i a l  p e r i o d  a t  G u e l p h  i n  
1 9 6 8 .  A  f u l l  c o u r s e  l o a d  p l u s  t h e  
h o c k e y  a n d  b a s e b a l l  c o m m i t m e n t s  
p r o v e d  t o  t a x  h i s  t i m e  a n d  b a s k e t b a l l  
w a s  d r o p p e d  f r o m  h i s  s p o r t s  p o r t -
f o l i o  f o r  t h e  t i m e  b e i n g .  
I n  1 9 7 0 ,  J e f f r i e s  a b a n d o n e d  h i s  
b a s e b a l l  c a r e e r  a n d  t u r n e d  h i s  
a t t e n t i o n s  t o w a r d s  W a t e r l o o  
L u t h e r a n ,  a  p o l i t i c a l  s c i e n c e  d e g r e e ,  
a n d  v a r s i t y  f o o t b a l l .  H i s  i n s p i r e d  
g r i d i r o n  p l a y  l e d  t o  a  t w o - y e a r  s t i n t  
w i t h  t h e  T o r o n t o  A r g o n a u t s  o f  t h e  
C a n a d i a n  F o o t b a l l  L e a g u e .  U p o n  
h i s  r e l e a s e ,  J e f f r i e s  r e t u r n e d  t o  W L U  
a c t i n g  a s  h e a d  r e s i d e n t  o f  M a c d o n a l d  
H o u s e  a n d  w o r k i n g  a t  t h e  s c h o o l  
p u b .  I t  w a s  d u r i n g  t h a t  y e a r  t h a t  t h e  
i n t r a m u r a l  p r o g r a m  ( c o m p l e t e l y  r u n  
b y  t h e  s t u d e n t s )  w a s  f o r m e d ,  J e f f r i e s  
p l a y i n g  a  v i t a l  r o l e .  
T h e  C . F . L .  H a m i l t o n  T i g e r - C a t s  
r e s i g n e d  J e f f r i e s  i n  1 9 7 3 ,  b u t  h e  w a s  
b e g i n n i n g  t o  h a v e  d o u b t s  a b o u t  t h e  
w o r l d  o f  p r o f e s s i o n a l  s p o r t .  T h i s  
w a s  a l s o  t h e  y e a r  t h a t  W i l f r i d  
L a u r i e r ' s  A t h l e t i c  C o m p l e x  w a s  
c o n s t r u c t e d ,  a n d  J e f f r i e s  w a s  w o o e d  
b y  A t h l e t i c  D i r e c t o r  T u f f y  K n i g h t  
w i t h  a  J O b  o f f e r  a s  I n t r a m u r a l  C o -
o r d i n a t o r  a n d  a s s i s t a n t  f o o t b a l l  
c o a c h .  
T h e  c h o i c e  b e t w e e n  p r o f e s s i o n a l  
p l a y e r  t o  c o l l e g e  c o a c h  w a s  n o t  a n  
e a s y  o n e  b u t  t h e  s e c u r i t y  o f  t h e  
L a u r i e r  p o s i t i o n  w a s  t o o  g o o d  t o  
p a s s  u p .  " I f  I  h a d  m a d e  t h e  T i - C a t s ,  I  
m i g h t  h a v e  b e e n  a b l e  t o  p l a y  o n l y  
f o u r  o r  f i v e  y e a r s . "  J e f f r i e s  a l s o  
p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  d e m a n d  f o r  
p o l i t i c a l  s c i e n c e  g r a d s  " w a s n ' t  t h a t  
h i g h . "  H e  s t i l l  f e e l s  t h a t  t h e  s a f e ,  
p e r h a p s  l e s s  g l a m o r o u s  c h o i c e  w a s  
t h e  r i g h t  o n e  a s  " J e f f "  c o n t e n t e d l y  
s t a t e s ,  " T h e r e  i s  n o  b e t t e r  j o b  f o r  
m e . "  
T h r e e  y e a r s  a g o ,  c u r r e n t  A t h l e t i c  
D i r e c t o r  R i c h  N e w b r o u g h  a s k e d  h i m  
d i f f i c u l t  o n e  e v e n  t h o u g h  h e  w a s  
f a m i l i a r  w i t h  t h e  L a u r i e r  c o m m u n i t y .  
H e  a d m i t s  i t  w a s  f r u s t r a t i n g  o n l y  
b e i n g  a b l e  t o  w a t c h  f r o m  t h e  
s i d e l i n e s  a n d  n o t  g e t t i n g  i n v o l v e d  i n  
t h e  a c t i o n  o f  t h e  g a m e .  H e  a l s o  
f o u n d  t h a t  h e  w a s  n o  l o n g e r  ' o n e  o f  
t h e  g u y s '  a n d  s o m e t i m e s  e v e n  t h e  
' b a d  g u y ' .  
T h e  c h a n g e  w a s  n o t  a  s m o o t h  o n e  
b u t  t i m e  h a s  c e r t a i n l y  d o n e  t h e  t r i c k  
f o r  J e f f r i e s .  H e  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  
d e d i c a t e d ,  h a r d - w o r k i n g  c o a c h e s  i n  
C a n a d i a n  u n i v e r s i t i e s ,  l i k e  h i s  
p l a y e r s  a l w a y s  t r y i n g  t o  i m p r o v e  o n  
h i s  o w n  a b i l i t i e s  t h r o u g h  c o a c h i n g  
c l i n i c s ,  r e c r u i t m e n t  t e c h n i q u e s  a n d  
o v e r t i m e  ( o v e r  6 0 0  h o u r s  l a s t  y e a r ) .  
J e f f ' s  d e s i r e  f o r  s e l f - i m p r o v e m e n t  
r u b s  o f f  o n  h i s  c h a r g e s  a n d  h e  
c o m b i n e s  t h i s  w i t h  a  n a t u r a l  a b i l i t y  
fi1J~f5'ff 
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t o  m o t i v a t e  p l a y e r s  i n t o  g i v i n g  t h e i r  
b e s t .  .  
T h i s  y e a r ' s  h i s t o r i c  w o m e n ' s  
b a s k e t b a l l  s e a s o n  i s  a n  e x a m p l e .  
A l t h o u g h  n o t  b l e s s e d  w i t h  o v e r -
w h e l m i n g  n a t u r a l  t a l e n t ,  t h e  t e a m  
w o n  a t  l e a s t  f o u r  g a m e s  w i t h  o l d -
f a s h i o n e d  h a r d  w o r k  a n d  a  l o t  o f  
h e a r t .  
A  c o a c h  o f  h i s  t a l e n t s  a n d  s u c -
c e s s e s  w o u l d  b e  a  g r e a t  f i n d  f o r  t h e  
p r o f e s s i o n a l  o r  l u c r a t i v e  U . S .  c o l l e g e  
r a n k s .  B u t  i n  t a l k i n g  t o  t h e  m a n ,  o n e  
· f e e l s  t h a t  e v e n  a n  a w f u l  p i l e  o f  d o l l a r  
s i g n s  w o u l d  n o t  i n s p i r e  a  c h a n g e  o f  
a d d r e s s .  " T h e  k i d s  h e r e  a r e  p l a y i n g  
b e c a u s e  t h e y  l o v e  i t , "  h e  s a y s ,  " a n d  
w h a t  b e t t e r  j o b  c o u l d  I  h a v e  t h a n  
c o a c h i n g  a  g r e a t  b u n c h  w h o  l o v e  
w h a t  t h e y ' r e  d o i n g . "  
J e f f r i e s  i s  b y  n o  m e a n s  a  c l o c k ·  
w a t c h e r  a n d  p u t s  i n  t h e  h o u r s  t h a t  
e a c h  d a y  d e m a n d s .  " 1 1 1  p u t  i n  8 0 0  
h o u r s  o v e r t i m e  i f  t h a t ' s  w h a t  i t  
t a k e s . "  H e  r e a l i z e s  t h a t  h e  i s  l u c k y  
t o  h a v e  a  j o b  t h a t  h e  l o v e s  d e a r l y ,  
a n d  s o m e t i m e s  f o r g e t s  t h a t  h e  e v e n  
h a s  a  j o b  a n d  h a s  l e f t  u n i v e r s i t y .  " I  
h a v e n ' t  s t o p p e d  g r o w i n g  u p  . . .  o r  
m a y b e  I  h a v e n ' t  e v e n  s t a r t e d  y e t . "  
A l t h o u g h  h e  t r i e d  t o  t e l l  t h e  C o r d  
t h a t  h e  i s  b u s y  i n  t h e  s u m m e r t i m e ,  i t  
i s  e s s e n t i a l l y  t h e  o f f - s e a s o n .  H e  
k e e p s  h i m s e l f  o c c u p i e d  a t t e n d i n g  
c o a c h i n g  c l i n i c s ,  r e c r u i t i n g  f o r  t h e  
w o m e n ' s  b a s k e t b a l l  t e a m  a n d  s e t t i n g  
u p  t h e  i n t r a m u r a l  s c h e d u l e .  H e  i s  a  
s q u a s h  i n s t r u c t o r  a t  L a u r i e r  d u r i n g  
t h e  h o l i d a y s  a n d  f i n d s  t i m e  f o r  s o m e  
s e t s  o f  t e n n i s  o r  a  r o u n d  o r  t w o  o f  
g o l f  e a c h  w e e k .  
A s  t h e  i n t e r v i e w  c o n c l u d e d ,  
J e f f r i e s  h e a d e d  o u t  t o  t h e  c o u r t s  f o r  
a  t e n n i s  g a m e  w i t h  a  f r i e n d .  P e r h a p s  
t h i s  s h o w s  t h e  r e a l  s e c r e t  t o  h i s  
s u c c e s s .  H e  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  
b o r n  w i t h  a  l o v e  o f  s p o r t s  a n d  i n  
r e t u r n ,  s p o r t s  s e e m  t o  l o v e  J e f f r i e s  
r i g h t  b a c k .  
t o  b e c o m e  t h e  d e f e n s i v e  c o -
o r d i n a t o r  f o r  t h e  f o o t b a l l  H a w k s  a n d  
a l t h o u g h  i t  c a r r i e s  a  d e g r e e  o f  
r e s p o n s i b i l i t y ,  J e f f r i e s  a d m i t s  i t  i s  
n o t  a  g r e a t  o n e .  H e  h a d  i n w a r d l y  
w a n t e d  t h e  h e a d  c o a c h i n g  j o b ,  a n d  . . . .  
w a s  e v e n  m o r e  s u r p r i s e d  w h e n  
C o o k i e  L e a c h  a p p r o a c h e d  h i m  t h a t  
y e a r  t o  t a k e  o v e r  t h e  w o m e n ' s  
b a s k e t b a l l  s q u a d .  
S p o r t s  q u i z  
B y  C h r i s  S t a r k e y  
1 .  W h o  w a s  t h e  f i r s t  N H L  d e f e n s e m a n  t o  s c o r e  a  h a t  t r i c k  i n  t h e  p l a y o f f s ?  
2 .  I n  t h e  1 9 7 1  q u a r t e r - f i n a l  s e r i e s  b e t w e e n  N e w  Y o r k  a n d  T o r o n t o ,  w h y  
w a s  B e r n i e  P a r e n t  r e p l a c e d  i n  t h e  L e a f  n e t  b y  J a c q u e s  P l a n t e ?  
3 .  W h i c h  1 9 6 7  e x p a n s i o n  t e a m  w a s  t h e  f i r s t  t o  d e f e a t  a n  e s t a b l i s h e d  
s q u a d  i n  t h e  p l a y o f f s  a n d  w h i c h  t e a m  d i d  t h e y  b e a t ?  
C o r d  p h o t o  b y  P e t e r  D y c k  
J e f f r i e s ,  l i k e  a n y  o t h e r  p l a y e r -
t u r n e d - c o a c h ,  f o u n d  t h e  t r a n s i t i o n  
· f r o m  p l a y i n g  f i e l d  t o  s i d e l i n e s  a  
A  l o o k  b a c k  a t  1 9 8 6 - 8 7  
B y  C h r i s  S t a r k e y  
B a d m i n t o n :  
M e n :  - f i n i s h e d  8 t h  o u t  o f  1 0  
W o m e n :  - f i n i s h e d  8 t h  o u t  o f  1 0  
H i g h l i g h t :  - p l a y e r - c o a c h  S a l i y  L i c h t e n b e r g ' s  d o u b l e  
v i c t o r i e s  i n  t h r e e  s e p a r a t e  t o u r n a m e n t s  
B a s k e t b a l l :  
M e n : - 1 - 1 1  r e c o r d ,  l a s t  i n  O U A A  W e s t  
H i g h l i g h t :  - t w o - p o i n t  t h r i l l e r  v e r s u s  r i v a l  W a t e r l o o  
W o m e n :  - 8 - 4  r e c o r d ,  s e c o n d  i n  O W I A A  W e s t  
H i g h l i g h t s :  - f i r s t  e v e r  L a d y  H a w k  t e a m  i n  p l a y o f f s ,  K r i s  
P e e l  n a m e d  a l l - s t a r  
C r o s s - C o u n t r y :  
F i n i s h :  - l O t h  i n  O U A A  c h a m p i o n s h i p  m e e t  
C u r l i n g :  
M e n :  - 4 t h  i n  O U A A  c h a m p i o n s h i p  b o n s p i e l  
W o m e n :  - 4 t h  i n  O W I A A  c h a m p i o n s h i p  b o n s p i e l  
H i g h l i g h t s :  - w o m e n ' s  8 - 0  r e c o r d  e n t e r i n g  f i n a l s ,  m e n ' s  
v i c t o r y  o v e r  t o p - r a t e d  W a t e r l o o  
F i g u r e  S k a t i n g :  
F i n i s h :  - t i e d  f o r  6 t h  a t  O W I A A  f i n a l s  
H i g h l i g h t :  - T r a c e y  A d o m e i t ' s  g o l d  m e d a l  i n  I n t e r -
m e d i a t e  f r e e  s k a t e  
F o o t b a l l :  
F i n i s h :  - t i e d  f o r  t h i r d  i n  O U A A  w i t h  4 -3  r e c o r d  
H i g h l i g h t s :  - c l o s e  1 9 - 1 0  l o s s  t o  n a t i o n a l  r u n n e r - u p  
W e s t e r n ,  3 0 - 1 0  w i n  o v e r  Y o r k  
G o l f :  
F i n i s h :  - 5 t h  a t  O U A A  c h a m p i o n s h i p  t o u r n a m e n t  
H i g h l i g h t :  - w i n n i n g  W a r r i o r  I n v i t a t i o n a l  
H o c k e y :  
F i n i s h : - 5 t h  i n  O U A A  w i t h  1 4 - 6 - 4  r e c o r d  
H i g h l i g h t s :  - 2 - 0  q u a r t e r - f i n a l  w i n  o v e r  W a t e r l o o  
S k i i n g :  
F i n i s h :  - m e n - 3 r d ,  w o m e n - 4 t h ,  c o m b i n e d  - 4 t h  
S o c c e r :  
M e n :  - 2 n d  i n  O U A A  W e s t  w i t h  1 0 - 2 - 2  r e c o r d ,  O U A A  
f i n a l i s t s  
H i g h l i g h t s :  - s e m i - f i n a l  v i c t o r y  o v e r  C a r l e t o n ,  p l a c i n g  
s i x  p l a y e r s  o n  a l l - s t a r  t e a m ,  t h r e e  a l l - C a n a d i a n s  
W o m e n : - 5 t h  i n  O W I A A  W e s t  w i t h  2 - 7 - 1  r e c o r d  
H i g h l i g h t s :  - b e s t  r e c o r d  i n  h i s t o r y ,  B l a i r  F o w l i e ' s  
s h u t o u t  
S q u a s h :  
F i n i s h :  - 5 t h  o f  1 1  i n  O U A A  
H i g h l i g h t s :  - I a n  T h o m p s o n  a n d  S t e v e  K r a n e  w i n n i n g  9  
o f  1 0  a t  t h e  C r o s s o v e r  r o u n d - r o b i n  
T e n n i s :  
F i n i s h :  - 7 t h  o u t  o f  1 1  a t  O U A A ' s  
H i g h l i g h t s :  - R e m c o  D a a l  a n d  J i m  A l e x a n d e r  j u s t  
m i s s i n g  t h e  O U A A  f i n a l s ,  J a n e t  F o r b e s '  w i n  o v e r  
W e s t e r n  
T r a c k  a n d  F i e l d :  
F i n i s h :  1 1 t h  o f  1 3  a t  O U A A  i n d o o r  m e e t  
V o l l e y b a l l :  -
M e n :  - f i n i s h e d  3 r d  i n  O U A A  W e s t  w i t h  7 - 3  r e c o r d  
H i g h l i g h t s :  L a r r y  R o u r k e - a l l - s t a r ,  w i n  o v e r  W e s t e r n  i n  
L o n d o n  
W o m e n :  - t i e d  f o r  4 t h  i n  O W I A A  W e s t  w i t h  6 - 6  r e c o r d  
H i g h l i g h t s :  - A l l i s o n  M c G e e  a s  C I A U  A t h l e t e - o f - t h e ·  
W e e k ,  l a s t  m a t c h  5 - g a m e  u p s e t  o v e r  W i n d s o r  
4 .  W h i c h  t u r n - o f - t h e - c e n t u r y  g o a l t e n d e r  u s e d  t h e  s a m e  s t i c k  i n  a l l  l e a g u e  
a n d  p l a y o f f  g a m e s  f o r  f i v e  y e a r s ?  
5 .  W h i c h  t e a m ,  a f t e r  a  S t a n l e y  C u p  v i c t o r y  p a r t y ,  p u n t e d  t h e  t r o p h y  i n t o  
t h e  R i d e a u  C a n a l ?  
6 .  W h i c h  m e m b e r  o f  t h e  a b o v e  t e a m  f o r g o t  t h a t  h e  h a d  l e f t  t h e  C u p  i n  h i s  
c l o s e t  a n d  o n e  y e a r  l a t e r  w a s  r e q u i r e d  t o  g i v e  i t  u p  t o  t h e  M o n t r e a l  
W a n d e r e r s ?  
7 .  W h i c h  1 9 2 7  O t t a w a  S e n a t o r  u s e d  t h e  C u p  a s  a n  a s h t r a y  i n  h i s  l i v i n g  
r o o m  f o r  t h e  s u m m e r ?  
8 .  W h i c h  t e a m  h a d  t h e  l o n g e s t  r o a d  t r i p  i n  S t a n l e y  C u p  h i s t o r y ?  
9 .  W h i c h  p l a y e r  w a s  a t  t h e  h e a r t  o f  t h e  1 9 1 9  i n f l u e n z a  e p i d e m i c ?  
T h e  S t u m p e r  
1 0 .  E v e r y o n e  k n o w s  t h a t  t h e  1 9 1 9  M o n t r e a l  C a n a d i e n s / S e a t t l e  
M i l l i o n a i r e s  s e r i e s  w a s  c a n c e l l e d  b e c a u s e  o f  t h e  i n f l u e n z a  s c a r e ,  b u t  
t h e r e  w a s  a n o t h e r  C u p  s e r i e s  t h a t  w a s  n e v e r  f i n i s h e d .  W h e n  w a s  i t ,  a n d  
w h a t  w e r e  t h e  c i r c u m s t a n c e s ?  
A n s w e r s  
l . B o b b y  O r r  
2 .  H i s  $ 1 5 0  f a c e  m a s k  h a d  b e e n  t h r o w n  i n t o  t h e  M a d i s o n  S q u a r e  G a r d e n  
c r o w d  b y  R a n g e r  l e f t  w i n g e r  V i c  H a d f i e l d  a n d  P a r e n t  d i d n ' t  h a v e  a  s p a r e  
m a s k  a v a i l a b l e .  
3 .  T h e  M i n n e s o t a  N o r t h  S t a r s  o v e r  t h e  M o n t r e a l  C a n a d i e n s  i n  t h e i r  1 9 7 1  
s e m i - f i n a l  s e r i e s .  
4 .  P e r c y  L e s e u e r  
5 .  T h e  O t t a w a  S i l v e r  S e v e n  
6 .  H a r r y  S m i t h  
7 .  K i n g  C l a n c y  
8 .  T h e  Y u k o n  C h a l l e n g e r s  o f  1 9 0 5  
9 .  J o e  H a l l  
1 0 .  I n  1 8 9 9 ,  t h e  W i n n i p e g  V i c t o r i a s  a r g u e d  o v e r  a  r u l i n g  i n  a  g a m e  w i t h  
t h e  M o n t r e a l  V i c t o r i a s .  T h e  r e f e r e e  l e f t  t h e  i c e  i n  a  h u f f  a n d  b y  t h e  t i m e  h e  
h a d  b e e n  c o a x e d  t o  r e t u r n ,  t h e  p l a y e r s  h a d  l e f t  t h e  s u r f a c e .  T h e  g a m e  
w a s  n e v e r  c o m p l e t e d .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Luncheon Specials Weekly Specials 
'\ ,,,'OfY s 100 ~nzerotti 9" Pizza 3 item 6 slice pizza & Coke 
11 a.m.-2:30 p.m. , $295 bu~ I, get one for $1 
Pasta 
choice of 5 pasta!. and meat sauce 
~~Jc ~PAUL BROWN'S 
TO FILL AN OVERWHELMING DEMAND FOR COMFORTABLE, CASUAL CLOTHING 
FOR MEN AND WOMEN 
· GRAND OPENING SALE 
~~~~~$~~~~~~:.~.~~~.:~~, ............................................... SALE 3 9 99 
All --.- . 25% OFF 
Braemar Sweaters .................... ~ .. ::.............................. Regular P~ces 
Every Purchase Over $50.00 Receive a FREE "Cottonwood" logo T-Shirt 
Cottonwood features Polo, Ralph Lauren, Basco, Heartland, Braemar, Lacoste, 
Gant, Sung Sport, Ruff Hewn, Timberland and a fine line of Cottonwood's own 
unique clothing. 
All PRODUCTS UNCONDITIONALLY GUARANTEED. NO SALE IS FINAL. NO 
CHARGE ON ALTERATIONS FOR MEN AND WOMEN. 
